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MINISTERIO DE LA GUERRA
"
REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL. CONSEJO DE IINISTROS
PARTE OFICIAL
Señor•••
terminan las reales 6rdenleS de 19 de octubre de
1910 (D. O. núm. 231) y 9 de agosto de 1918
(D. O. núm. 178), quedando facultados los Ca-
p:tanes general.:s respeetÍl'os para resolver las ins-
tancias a que se refiere la regla tercera de la
prin-.era dhposici6n citada y ex¡:ed:r los oportunos
,pasaportes una vez cumpI:dos los requisitos que
exigen la regla cuarta de la misma y la real orden
de 5 de noviembre de 1916 (D. O. núm. 249),
dando cuenta a este Ministerio, antes del con-
curso, de las autorizaciones concedidas para su
ulterior aprobación, y procediéndose en lo relati-
vo al percibo de las indemnizaciones indicadas
en la regla quinta de la referida real orden de 19
de octubre de 1910, en las condiciones y con la
justificación prevenidas en la manuscrita de 2 de
junio de 1919 para el concurso celebrado en esta
Corte. Es asimismo la voluntad de S. M. auto-
rilar el que puedan tom:lr parte en las tiradas
correspondientes, patrul'as y grupo<; mil:tares de
los cuerpos de la9 regiones y archipiélagos cita-
dos, cuyos individuos se sujetarán a las disposi-
ciones mencionadas en lo que les sea de aplica-
ción.
De real orden lo digo a V. E. para su oonoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 15 de jul;o de 1920.'
El Gen.,_' 1'1I""IIr_"n ...., dupaebo.
fERNANDO ROMf:RO I
ALfONSO.
~1!1 Prn\4knt~ d~' Cnnwlo ,,~ Mlalatrot,
EDuARDO DATO
Para manifestar el vivo dolor que ha producido en Mi Real
wlmo el lallecimiellto de la Emperatriz Eugenia, viuda de
Napoleón 11I, Emperador que fué de los franceses, de acuer-
do con Mi Consejo "e Ministros,
Vengo en decretar 10 siguiente:
Primero. Que se tributen al cadáver de la Emperatriz Eu-
¡enia lo. honores fúnebres que las Reales Ordenanzas seña-
lan para las persol' a!! reales.
Se&undo. Que por la Presidencia del Consejo de Minis-
trol !le invite a las Cort S del Reino y a todos los Ministerios
y clues del E.tado a que designen Comisiones que los re-
presenten en la conducción del cadáver, desde la casa mor-
hJori., Palacio d~ Liria, a la estación del NOlte, el juevel I~
del corriente, 11 las diez y ocho y treinta; y .,
Tercero. .Que pbr d Ministerio de Oficia y Justicia le
manifie .;e a lo.. ilustll.imo, llci\orel Preladol MI dUtO de
que se hajan preces por el eterno descanso del alma de la
finada. . ...
Dado en' el Palacio de Mí Embajada en Londres a doce de






CirclIla,. Excmo. Sr.: Acordado por la Junta
Ccntra,l de la Sociedad de Tiro Nacional la cele-
bración en San Sebastián de un concurso nacio-
nal extraordinari6-de tiro en los días 25 de agos-
to al 10 de septiembre pr6ximos, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien autorizar la- asis-
tencia al mismo, de los jefes, oficiales y tropa
de la Península, Baleares y Canarias que lo de-
Rf"~, .• • f JI. e~~ Ijmitad<lnes que de-
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la consul-
ta formulada por el Comandante g-eneral de Ceu-
ta en 27 de diciembre último, relativa a destino,
para efectos de movilización, de los individuos per-
tenecientes a la Comandancia de Artillería de di-
cha plaza que pasen a segunda situación de ser-
vicio activo y fijen su residencia en la quintal
región; teniendo en cuenta que la variedad de
tropas de esta Arma aconseja resolver dicha Con-
sulta con carácter de generalidad y que a los efec-
tos de movilización conviene que el· penooal de
referencia sea destinado no sólo a organismo ele
su misma Anoa sino a los de la misma especia-
lidad. para que 'Sus servicios puedan ser efident~;
considerando también la conveniencia .te no re-
cargar COD individuos en segunda situad6a del
16 de lu1io ele 1Q20 D. O. n6m. 157
Xl G..n.....1 "Deaplf&dn d81 d..."..ho,
FERNANDO ROME~o
Señor Capitán general de la primera región.
EXORO. Sr.: En vista del folleto titulado «Ca!l1-
. paña táctica y logística del año 1917.-División
de Cabal'eríu, escrita poi' el capitán de Caballería
O. Juan Oaeda CHol, y que cursó V. E:. a este Mi-
nisterio en 28 de agosto de 1918, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto pOr
la Junta de Secretaria de este DepartamentQ y
© Ministerio de Defensa
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada qLeo-
dones de Topografía», escrita por el comandante
de IngenieroS D. Enrique C4novas Lacru7. y que
con instancia fecha 5 de diciembre de 1913, pre-
sentó el interesado en este Ministerio en súplica
de recompensa, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
&o propuesto por la Junta de Secretaría de este
Departamento y por resolución de 5 del mes ac-
tual, ha tenido a bien conceder al citado jefe la
cru7. de segunda clase del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco, como comprendido en 10s artículos
5.'1 y 16, teniendo en cuenta el 32 transitorio del
reghmento de recompensas ~ tiempo de paz,
aprobado por real decreto de 26 de mayo próximo
pasado (c. L. núm. 50). .¡
De real orden lo digo a .v. E. para su OO'1oci-
míeoto y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 14 de julio de 1920.
\
Excmo. Sr. :En vista de hs obras tituladas
(,(Lecciones de Artilleria» y «Material de Artille-
ría», escritas por bs comandantes de Artill~ría
U. Félix Gil Verdejo y D. Ricardo Blanco Mu-
~uerza, que con instarrcia del primero de dichos
Jefes, en súplica de r~ompensa, así como las de
que éste es autor tituladas «Montajes», «El Sch-
neider de campaña modeb 19:)6" y «Bocas de
fuego», cursó V. E. a este Ministerio en 15 de
mayo del año próximo pasado, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo CIOO 10 propuesto por la Jun-
ta de: Sectetaría de este Departamento y por re-
solUCión de 5 del mes actual, ha tenido a bien
conceder a los citados jefes menci:>" honorífica
senciJla, como comprendidos en el artículo 5.11 ,
caso primero del 12 y artículo 14, teniendo en
cuenta el 32 transitorio del reglamento de recom-
peasas en tiempo de paz, aprobado por real de.:
creto de 26 de mayo último (C. lo núm. 50).
De real orden lo digo a V. E. para su oo'lod-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 14 de julio de 1920.
SI Oen"••l <ne'''Radn elel d#paeho,
fl!RNANOO ROMERO
Seftor Capitán general de la sexta regi6n.
I n/orme que se cita
Ministerio de la Guerra.-Sub&ecrefarfa.-Exoe.
lentísimo -Señor: -La Junta Facultativa de la Aca-
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), de confonnf-
dad con lo 'propuesto pOr la Junta de Secretaria
de este MiOlsteri:> y por resoludt>n de 5 del mes
actual, ha tenido a bIen di>poner que la cruz de
1.1 clase del Mérito MilHar con distintivo blanco
y pasador del «Profesorado» de que se halla
en posesión el capitán de Ca~'allcría D. Alberto
Borbón y D'Ast, se declare pensionada con ellO
por 100 del sueldo de su adual empleo, _hasta su
ascenso al inmediato, por los méri ~os que se de·
tallan en el informe que a continuaci:>n se Jn-
serta y con arreglo a las disposiciones que en el
mismo se mencionan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
mlenlo y demás éfectos.Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 14 de julio de 1920.
El OenN'el f!n."r~a<lneI,,1 eI ...pacho,
FERNANDO ROMERO
Señor CapiHn general de la sép!ina r~i6n.
Señores Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
El (;ton....¡ eD' arg.f1" ,lel ó ...paeho,
FERNANDO ROMERO
Señor Capitán general de la primera región.
por resolución de 5 del mes actual, ha tenido a
bien conceder al citado ca,Ji ~án men.:i>Jn honorí-
fica sencilla, como comprenúl jo en el articulo
5.11 , caso 1.0 del 12 Y articulo 14 del reglamen-
to de recompensas en tiempo de paz, a.Jrobado
por real decreto de 26 de mayo próximo pasado
(C. L. núm. 50).
De real orden lo digo a V. E. para su 00;100-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 14 de julio de 1920.
I _
El Oeperal f!nCaflfad" .,..1 4...pacbo.
fl!RNANOO ROMERO I
Seftor.• ,
servido activo &queras cuerpos que con los suyos
propios tienen suficiente y aún exceso para cu-
brir sus necesidades en caso de movi1!zación, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que en
lo sucesivo se sujete a las normas siguientes el
destino a cuerpo de la Península de los soldados
qu~ habiendo servido en los de Africa, Baleares
y Canarias que se indican, pasen a segunda si-
tuación de servicio activo.
,UN.DADES DE AR'J'.lE 1.-\ llGERA.-los sirvi~ntes,
a los regimientos ~e. Artillería ligera de la re~ión
a que vayan a resIdir; los conductores, se distri-
buirán entre éstos y los parques divisionarios de
la misma, cuando se creen.
UNIDADES DE ARTIlLERIA DE MONTA~A.-Los sir-
vientes, al regimiento de montaña de la región, y
de no haberlo, a los regimi~ntos pesados; los con-
ductores se distribuirán entre los regimiento] pe-
sados, parques divisionar¡o3 y regimiento de mono
taña si lo hubiera en la región.
UNIDADES DE POSICIÓN o COSTA.-A las Coman-
dancias de PIaza los que vayan a residir en la
segunda, tercera, cuarta, sexta y octava región'
al regimiento de posición en la séptima, y a ~
regimientos pesados en la p'rimeraJ quinta.
Es asimismo la voluntad de S. . que las Co-
mandancias de Artil1ería de Cádiz y Atgeciras¡ pro-
vean de este personal a la de Ceuta a los erectos
de movilización. .
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 14 de jul:o de 1920.
D. O. n6111. 157 16 de julo de 1m 237
mo (C. L. n6m. 50), la Junta de Secretaría, por
unammidad, acoRtó proponer procede declarar pen-
sionada con el' 10 por 100 del sueldo de su actual
empleo hasta su ascenso al inmediato, la cruz
de primera clase del Mérito M:titar oon distintivo
"blanco y pasador del «Profesorado,., que le fué
concedida por real orden de 21 de octubre de
1916 (D. O. núm. 240).-V. E., no obstante, resol-
verá lo más acertado.-EI Subsecretario, Fernando
Romero.
demia de Caballeda, en 11 de septiembpe de 1919
formuló propuesta a favor de este oficial, consi:Je-
rando que los servicios de profesorado que ha
prestado le hacen acreedor a la rccompensa especial
que dispone el artículo 27 del real decreto de l. o
de junio de 1911 (C. L. núm. 109). El infonne del
coronel Dire:tor confirma el jui:io que a la Jun-
ta ha merecido la labor desarrollada por este ofi-
cial. que además de haber ejercido el cargo de
profesor, ha desempeñado otrai importantes co-
misiones y formado parte de tr;bunaLs de ingre-
SO en varias convocatorias. Por todo b cual, y con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 transito-
rio del reglamento de recompensas en tiempo de
paz, aprob..do por real recreto de 26 de mayo últi-
mo (C. L. núm. 50), la Junta de Secretaría, por
unaOlmidad, acordó proponer procede declarar pen-
sionada con ellO por 10J del sueldo de su ac-
tual empleo, hasta su ascenso al inmediato, la
cruz de 1.1 clase del Mérito Militar con distintivo
blanco y pasador del «Profesorado», que le fué
otorgada por real orden de 12 de septiembre de
1916 (D. O. núm. 2J(».-V. E" no obstante, re-
solverá lo más aoertaOO.-EI Subsecretario, Fer-
nando Romero.
Excmo. Sr.: EJ Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo prepuesto por la Junta de Secretaría de
este Ministerio y por re901ución de 5 del mes
actual, ba tenido a bi:m disponer que la cruz de
primera dase del Mérito Militar con distintivo
blanco y pasador del «Profesorado,. de que se
hal:a en posesión el tomandante de Caballería
D. Mois~i López del Amo, se declare pensionada
con el 10 pOlI' 100 del sueldo de su actual empleo.
basta su ascenso al inmediato, por los méritos que
se detal:an en el informe que a continuación se
inserta y con arreglo a las disposiciones que en el
mismo le mencionan.
De rul orden lo digo a V. E. para su conod-
miento , demás efectos. Dios guarde a V. E.
mucho. aftos. Madrid 14 de julio de 1920.
r.J OC'nC'fll fnurlldo dfl dC'~,lClIo.
fERNANDO ROM~
Seilor Cap• .in general de la s~pUma regi6n.
Señores Intendente general militar e Interventor




, "' I nlorme que u cita
MinlsteriD de la Guerra.-Subsecreja~Í1.-Exce­
lentísimo Scñor: La Junta Facultativa de b Aca-
demia dc Cab3rería, en 12 de septiembre de 1919
forml,b propucsta a favor del refer;do jC'fc, por
los distingui:.ios servicio> que CO"TlO profesor ha
prestado <Jurante siete años en el citado Centro
de ensañanza. En esta propuesta y en el informe
deJ cDronel Director de la Academh, se haccn
~randes eb~ios de la hbor desurolbda por este
Jefe, como profesor de h clase de Equitación
práctica y de h de Dibujo panorámico, y vo~
del scgundo ejercicio en siete convocatoria de in-
greso.-Por todo lo cual se le considera acreedor
a h recompensa extraordInaria que establece
el artículo 27 del real decreto de 1.0 de junio de
1911 (C. L. núm. 109), y en su consecuencia y te-
"niendo en cuenta el artículo 31 transitorio del
regi1mento de recompensas en tiempo de paz,
2pr-®"'i'( t, :O:'" rt~J J~r"':; ,~ ~6 de mayo últi-
Excmo. Sr.: :En vista de la obra titulada «Ar-
tillería y Aviaci5n.-Su empleo y enlace en la
guerra modernu, escrita por el capitán de Arti-
llería D. Carlos Martínez de Campos y Serrano,
conde de L1overa, y que cursó V. E. a este Mi-
nisterio en 8 de noviembre último, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto par la
Junta de Secretaría de este Departamento, y por
resolución de 5 del mes actual, ha tenido a bien
oonCC(kr al citado capitán mención honorífica sen-
cilla, como comprendido en el artículo 5. 0 , caso
1.0 del 12 y articulo 14, teniendo en cuenta el 32
transitorio del reglamento de recompensas en tiem-
po de paz; aprobado por real decreto de 26 de
mayo último (C. L. numo 50).
De real orden lo digo a V. "E. para su 00t1ki-
miento y demás efedos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 14 de julio de 1920.
El Gener.l PDC'."."o del d••paeho,
FfRNANOO ROMERO
Seftor Capitán general de la primera región.
Exano. Sr.: 'En vista de la obra titulada «Apun-
tes de esgrima!>, escrita por el capitán de Caba-
llería D. David Suárez Var'l.a1 y que con instanciadel interesado en sú~lica oe recompensa cursó
V. E. a este MinisteTlo en 5 de marzo del afta
pr6ximo pasado, el Rey (q. D. R')' de aCl'erdo
con lo propuesto por la Junta de Secretada de
este Departamento, y por resolución de 5 del me.
actual, ha tenido a bien conceder al citado capi-
tán mendón honorffica sencilla, como compren-
dido en el artfculo 5. 0 , caso 1.0 del 12 y artrcu~
lo 14, teniendo en cuenta el 32 transitorio del re-
glamento de reoompensas en tiempo de paz, apro-
!)ado por real decreto de, 26 de mayo último
(C. L. nlim. SO)." .
De real orden lo digo a V. E. para su (l()!loci-
miento y demás efectos. Dios guarde a y. E.
muchos aftoso Madrid 14 <le julio de 1920.
El a"Df!ral ene.,,.,,,, del d ..p.eho,
FERNANDO Rq\\ERO
Señor Capitin general de la sépa:na r~g:ón.
Excmo: Sr.: 'En vista de la obra titulada cDilg-
nóstico precoz del soldado tuberculoso '1, escrita
¡><>r el comandante médico D. Jesús Bartolom~
Relimpio, y que con instancia del interesado cn
súplica de recompensa cursó a este Minisrerio el
director de la 'Academia Médi~ Militar en 3 de
febrero del año próximo pasado, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo propuesto por la Junta de Se-.
cretaría de este Departamento, y' por resolución
de 5 del mes actual, ha tenido a bien coooeüer al
citado jefe mención honorifica sencilla. como c:om-
16 de JuJlo de 1cno
prendido en el art(culo 5.0, cago 1.0 del 12 y ar-
ticulo 14, teniendo en cuenta el 32 transitorio del
reglamento de recompensas en tiempo de paz, apro-
bado por real decreto de 26 de mayo último
(C. L. núm. 50).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. oDios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 14 de julio de 1920.
Xl (I"neral en..argv.o del "eopacho,
FERNANDO ROMERO
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada «Los
ayudantes de profesor en las salas de Cirugíalt,
escrita por el capitán médico D. Florencio He-
rrer Menguijón, y que cursó V. E. a este Minis-
terio en 14 de noviembre de 1918, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por la
Junta de Secretaría de este Departamento, y por
resolución de 5 del mes actual, ha tenido a bien
conceder al citado capitán médico, mención ho-
norífica sencilla, como comprendido en el artículo
5.0 , caso 1.0 del 12 y artículo 14, teniendo en
cuenta el 32 transitorio del reglamento de recom-
pensas en tiempo de paz, aprobado por real de-
creto de 26 de mayo último (C. L. núm. 50).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 14 de julio de 1920.
1:1 General encarg.do dell1elpacho,
FERNANDO ROMERO
Sellar Capitán g.eneral de la primera reg::ón.
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada «Diag-
nosis y terapia especificas del muermo en el ga-
nado del Ejército., escrita por el subinspector ve·
terinario de segunda clase O. Marcelino Ramrrez
Oarcfa, y que con instancia del interesado en sú·
plica de recompensa cursó V. E. a este Minis-
terio en 12 de noviembre de 1918, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por la
Junta de Secretada de este Departamento, y. por
resolución de 5 del mes actual, ha tenido a bien
conceder al citado jefe mención honorffica sen-
cilla, como comprendido en los artículos 5.0 y 14
del reglamento de recompensas en tiempo de paz,
'a{>robado por real de<:reto de 26 de mayo pró-
ximo pasado (C. L núm. 50).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
IlJUchos aftas.· Madrid 14 de julio de 1920.
El General encariado del despacbo,
FI!RNANDO ROMERO
Señor Capitán general de fa octava región.
••
SIal.... CñIIItI1I
EMPLEOS HONQRIFICOS . I
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUI"9Ó
a este Ministerio en 30 de junio proximo pasado,
Cromovida por el teniente honorífico de Caba·ería D. Leandro Montes Iglesias, con residencia
en G:onúla, en solicitud de que se le conceda et
empleo hoaorifiQQ de c:apitin de la ~ma Arma,
© Ministerio de Defensa
el Rey (q. D. g.) se ha ,ervldo desestimar la
petición del inte~do, por no estar compren- (
dido en los preceptos que seilala el párrafo octavo .
de la base e) de la ley de 29 de junio de 1918 I
(C. L. núm. 1(9).
. De real orden lo digo a V. E. para su oonoc:i-
miento y demás efectos. D~ parde a V. B.
muchos años. Madrid 14 de julio de 1920.
El General eneare:ado del despache.
FeRNANDO ROMERO
Sefior Capitán general de la octava reyión.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo so!kitado por el
sargento del regimiento de Cazadores Alfonso XII,
número 21 de Caballería, Miguel Millán Cruz,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
mero 1(9), el Rey (q. D. g.), de acuerdo COQ
lo informado por ese Consejo 'Supremo en 25
del mes próximo pasado, se ha !tervido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.I Luisa
Jiménez Sanjurjo. .
De real orden lo digo a V. E. para su conod.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. e.
muchos años. Madrid 14 de juLo de 1920.
El General pnc.r~adodpl de.pacho.
FERNANDO ROMERO ;
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la segunda región.
SUELDOS, HABERES Y GRATlfICACION~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que tr. E. curseS
a este Ministerio, promovida por el suboficial del
regimiento de Lanoer09 Villaviciosa, núm. () de
Caballeria, D. Jos'é Flores Adames, en súplica
de que le sean abonadas las diferencias de paga
del empleo de sargento a briltada y de éste a
suboficIal, de los m~es de diciemb~ de 1917.
y julio de 1919, respectivamente; resultando que
el interesado ascendió a dichos empleos por reales
órdenes de 1.0 de diciembre de 1917 (D. O. Oli·
mero 273) y 3 de .julio de 1919 (D. O. núm. 149),
con la antigüedad del día 1.0, el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por la In·
tervención civil de Ouerra y Marina y del Pr().
tectorado en Marrueros, se ha servido disponer
que las referidas reales órdenes surtan efectos ad·
mlnistrativos en las revistas de comisario de los
repetidos meses de diciembre y julio, y que por
los cuerpos a que pertenecía el recurrente en aque-
lla fecha se le reclamen las diferencias de sueldo
que solicita, en adicionales de carácter preferente
a los ejercicios cerrados de referencia, en concepto·
de relief.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. e.
muchos años. Madrid 14 de julio de 1920.
El oeH.a' f'lI...,..do "eld~
FDUfANDO RoMERO
Señor Capitán general de la segunda región.
Señ.o~es Intendente genc:ral militar e Intervent«·
CIVIl de Ouerra y Manna "J del ProIecfQado eD;
Marru.cos.
D. O. d .. IS' 16 de jallo de 1920
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida por el suboficial del
regimiento de Cazadores Albuera, núm. 16 de
Caballería, O. Manuel Mesa Arcenegui, en súplica
de que se le abone la diferencia de paga de bri-
gada a suboficial oorrespondiente al mes de abril
de 1919; resultando que el interesado ascendió al
empleo que hoy disfruta por real orden de 12
de dicho mes (D. O.núm. 85), oon la antigüe-
dad del día 1.0, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
ron lo informado por la Intervención civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue-
cos, se ha servido disponer que la referida real
orden surta efectos administrativos en la revista
de comisario del repetido mes de abril, y que
por el cuerpo a que pertenecía el recurrente en
aquella fecha se I~ reclame la diferencia de suel-
do que sot:eita, en adicional al ejercicio cerrado
de 1919-20 de carácter preferente, en concepto
de reJief.
De real orden 10 digo a v.. E. para su oo:toa-
miento y demás efectos. Dios guarde, a V. E.
muchos año&. Madrid 14 de julio de 1920.
El General "ncarl(adn elel dI"P"Cho,
FERNANDO ROMERO '
Señor Capitán general de la sEptl:na región.
Señores Intendente general militar e Interventor




Exano. Sr.: Para dar cumplimiento a la real
orden circular de 4 de junio próximo pasado
(D. O. núm. 124), relativa al desempeño de comi-
siones en los establecimientos fabriles a cargo
del Arma de ArtilJería por los capitanes de la
misma que deseen especializarse en 1a3 in~ustrj~
militares el Rey (q. O. g.) se ha servido dis-
poner p~sen en comisión. in~emnizable del se~­
vicio a los centros que ~ indican, hasta 31 de di-
ciembre venidero, sin dejar de pertenecer a sus
.actuales destinos, los que figuran en ~~ si~iente
relación que princhia con D. Sebastlan. Aranda
del Ríe: y termina' con D. Carlos Aymerich y
Luengo. .
De real orden lo digo a V. E. para su conOCI-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 14 de julio de 1920.
El G..neral ..ncarl"allo del de.paeho,
FERNANDO ROMERO
Señores Capitanes generales de la primera, se-
gunda, tercera, quinta y sexta regiones.
Señores Intendente gener¡,1 militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
I
• I , J I ~
Relaci6n que se cita
FERNANDO ROMEROMadrl~ 14 de Julio de 1920.
D~ll.. Empleo NOMB~ES rtbrlca donde pasan
Comandanda Artille'f.• de C,t,'iz •..• Capitán ....• D. Sebasti4" "randa dI'! Rfo, ••.•. .' .. Trubia.
l.er regimic.. tn A· tillerla pe5llda •..• I"tm. ...... • M.IoUClI g"td" Mo' lt ro ........... A, mMa de Ovíe!!/).
~.o fdem A liII. rld li¡(cra ••.•.•••.•• Idtm........ • Manll' I Mo,t:lCZ Sl'Imd.. • • .. .... . A I1l1crf~ de Sevilla.
Di-p0nlb e 1 a rCllión ..•.•...••••• , Idtm.•.•...• • lu:. BarZJ (lrr. CI la. • • •. •.. . ... Nacional de Tilico.
4· reKimier.tlt A· tillrda pls.da... •• Idl'm.....•.• • Miguel B~'gas Zú"i¡a •••.•..•. , . Mac_Iranu de S. viii••
4,° fdcm Art\llcda Ifl!'~u •• . •.•••• I"em •.•. • MlIlIurl Burios A cón •...•... . .. P.'lv",a~ de O Hn, da...
faller de plcclIión,<:omdndancla ArtIlle, fd de Pamplona. Idem...... • Carlos Aymench Luell&o ..•...••• , •
.
CURSOS DE TIRO I
'Excmo. Sr.: ti Rey (q. O. g.), de acuerd~ con I
lo informado por ese Alto Centro, ha tenido a I
·bien aprobar las modifi:adones que propone .Ia !
6egunda seccioo de la Escuela Central de Tiro
del Ejército, en .acta número 29, en las bases del
OIrso de tiro de costa aprobado por real orden
de 24 de abril último (D. O. núm. 94), que debe
verificarse por la plaza de Cartagena. '
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aña;. Madrid 14 ,de julio de 1920.
Jtl O.'neral en"argado del elKpacho.
I FE~NANDO ROMERO
Señor General Jefe del Estado Mayor Central deJ
Ejército.
Señores Capitanes generales de la segun<ta y ter-
cera regiones y General jefe de la Escuela Cen-
tral de Tiro del Ejército.
Melilla acogido a la ley de 29 de hlOio de 1918
(C. L.' núm. 1(9), D. francisoo Alvare~ Roca, el
Rey (q. D. ~.), de acuerdo oon lo tnfor,m~do
por ese Consejo Supremo en 30 del mes proxlmo
pasado, se ha servido concederle !icencia. para ~n·
traer matrimonio con D.- franosca Rlos ROJa~.
De real orden lo digo a V. E. para su conocI-
miento y demás efe.ctos. Di~ ~uarde a V. E.
muchos años. MadrId 14 de Julia de 1920.
El Gen..ral ellC'lrlla"O "el d...padlo.
FERNANDO ROMERO .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Comandante general de MeJilla,.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el
sargento de la Comandancia de Arti.lle~ia de Car-
tagena, acogido a la ley de 29 de JUOIO de 1918gc. L. núm. 169), Pedro Rosa Sánchez, el Reyq. D. g., de acuerdo con lo inform~do por ege
onsejo ~upremo en 28 del mes próXimo pasado.
~ ~rvido concederle licencia ~a contraer ....
trimaIIo con D.s Petra Alcóa Oarc:fa. . •
16 de julio de 1920
MATERIAL VE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de ~írkio par.
d internado en la Academia de CabaUeria que,
acompailado de &os informes reglalJ1lentarios, re-
mitió V. E. a este Ministerio en 29 de noviembre-
último; de oonformidad 0QIl el dicfamea emitid.
.1 General "DC&~adodel d ...pKbo.
FERNANDO ROMERO
Sei'ior Capitán general de la primera region.
Sei'ior Interventor civil de Guerra ~ Marina· 1 del
Protectorado en Marruecos.





ADQUISICIONES DE TERRENOS ~
Excmo. Sr.: Con arreglo al rc;;) decreto de 17 '~
de junio próximo pasado autorizando para con- ~
certar directamente la adquhidón de los inmue- '
bIes necesarios para ampliar el solar cedido por
el Ayuntamiento de Mérida, con destino a la cons-
trucción dc un cuartel para un regimiento de Ar-
tillería pesada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
Jo informado por Ja Comisión permanente deJ Con-
sejo de Estado, ha tenido a bien aprobar el resu·
men de las tasaciones de terrenos y edificaciones
propiedad de particulares que V. E. remitió a
este Ministerio con su escrito de 25 de mayo 61-
timo y disponer que se adquieran 4.294 metros
cuadrados de terreno a D.' Micaela, D. Rafael,
D. José y O. Vicente Calderón, en 6.762,49 pese-
tas; 1.600,62 metros cuadrados, por valor de pe-
setas 2.54!),75, a D. Andrés Valverdc; 803,40 me-
tros cuadrados, por valor de 1.377,83 pe:;etas, a
D. Juan Bravo y Cano; 401,70 metros cuadrados
y el importe de las obras en ellos ejecutadas, por
valor de 2.01:1,65 pesetas, a D. Domingo Mar<~lo;
1.205,10 metros cuadrados, por valor de 2.066,74
pesetas, a D. Juan Macias Rodríg-uez; 803,40 me-
tros cuadrados, por valor de 1.377,83 pesetas, a
D. Manuel Vázquez Moreno; 800,31 metros cua·
drados y el importe de las edificaciones en ellos
contenidas, por valor de 11.543,22 pesetas, a don
Félix Manchón Onteniente; 401,70 metros cuadra-
dos y el importe de las construcciones en ellos con-
tenidas, por valor de 2.031,49 pesetas, a D. Ma-
nuel Miguel Ramos; 1.019,70 metros cuadrados
y el importe de las construcciones en ellos conf<'ni·
das, por valor de 16.051,69 pesetas a O. Mi·
guel Calvo Ruiz; 644 metros cuadrados y el im·
porte de las construcciones en ello'> contenidas, por
valor de 11.581,25 pesetas, a D. Vicente Juan San·
cho; 2.418,75 metros cuadrados, en 3.5~,56 pc-
setas, a O.' Sacramento Fadón C:¡lder6n; 555,4()
mctros cuadrados, por valor de 11.43(),19 pescfas,
a O. lucio Dobón Soriano; 5.233 mctros cua-
drados, por valor de 5.133,24 peset.ls, a D. José
Conejos D'Ooon, y 210 metros CUAdrados, por
valor dc 20:>,80 pesetas, a D.' Julia Sansol Sanci·
nena; siendo cargo el total de estas cantidades,
que ascienden a 77.765,73 pesetas, a los presu-
puestos del proyecto del cuartel, aprobado por
real orden de 4 de noviembre de 1919 (D. O. nú-
mero 249), y la diferencia entre la partida de ex·
propiaciones y la cifra anterior, a la de impre-
vistos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.




EXcmo. Sr.: Conforme a lo solicitado por el
sargento del 14.11 req-ímiento de Artillería lígera,
acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
mero 169), Isidro del Olmo Martínez, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado 'por
ese Consejo Supremo en 28 del mes próxImo
pasado, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio COII D.• T( lesfora Pérez Agudo.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efect09. Dios guarde a V. E.
muchos aiíos. Madrid 14 de julio de 1920.
El O••"r.l Ponearlt&<'o .,..1dll.p,oho.
F~RNANDO ROMERO
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. .
Señor Capitán general de 'Ia s~ptima regi6n.
, Excmo. Sr.: Conforme A lo solicitado por el
sargento de la Comandancia de Artillería de Me.
norca, aoogido a la ley de 29 de junio de J918
(C. L. núm. 1(9), Juan Más Salom, el Rey (que
Dial guarde), de acuerdo oon lo informado por
• ese ·COnsejo Supremo en 28 del mes próximo pa·
sado, se ha servido COhcederle licenCia para oon.
traer matrimonio con D.a María Vert Suau.
. De real orden lo digo a V. E. para su conod.
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos ailos. Madrid 14 de julio de 1920.
El GP..ral ••ea,.ado ct,,¡ cteapadr.o.
FI!RNANDO ROMERO
SeBor Presidente del Consejo Supremo de Oaerra
'1 Marina. • .
SeBor CapitÚl generaJ de Baleares.
Excmo. Sr.: Conforme a 10 solicitado por el
sar~ento de la Comandancia de Artillería de Te-
nenfe, acogido a la ley de 29 de junio de 1918
(c. L. núm. 169), Nemesio Pérez Rodríguez, el
Rey (q. O. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 23 del mes próximo
pasado, se ha servido concederle licencia para con·
traer matrimonio con 0.1 Jl1ana Bethencourt Gon-
ztlez.
De real orden lo di~o a V. E. para su conod·
miento y demás efectos. Dios ~uarde a V. E.
muchos años. Madrid 14 de julio de 1920.
El Oenelal encargado del d~pacho.
FERNANDO ROMERO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. •
Senor Capitán general de Canarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 14 de julio de 1920.
&1 GeDP,al ~ncarl&t1o del d.lpACbo.
FERNANDO ROMERO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la tercera región.
© Ministerio de Defensa
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por el Consejo de Estado en pleno y lo acordado
por el de Ministros de 30 de junio próximo pasado,
y teniendo en cuenta que por real decreto· de 5
del mes corriente (D. O. núm. 148) se ha auto-
ri7.ado la realíadón del gasto que exige la ejecu-
ción de este servicio, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien aprobar el referido proyecto, con las
modificaciones de carácter técnico que oportuna-
mente se (retarán por este Ministerio, y disponer
se c~.lebre la correspondiente subasta para con-
tratar hs obras que comprende; debiendo- ser car-
go al crédito de 231.491.690 pesetas que r-r~
«Edificalbnes miI:taresll figura en el aneJO nume-
ro 2 de la ley de 29 de junio de 1919 (C. L nú-
mero 1(9) el impo~e de su presupuesto, que as-
ciende a la c:lntidad de 933.10t,50 pesetas, de
las que 930.870 pesetas corresponden a la eje-
cución de bs obras por contrata y las 7.23t,SO pe-
setas restantes ¡J complementario que determina
la real orden de 28 de abd de 1919 (C. L. nú-
mero 50).
De real orden lo di~o a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios ~uarde a V. E.
muchos años. Madr~d 14 de julio de 1920.
El Gf'D"rol "ue.rgatlo d.l df'opacbo,
FERNANDO ROMERO
Señor Cap:t:':n general de la sé:>~ima regi6n.
Señores Intendente genera,l militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
,.,
SeCCl6n de Jusnc1a , Amntos leDerala
ANTlOOEDAD
Excmo. Sr.: Vista la documentada instancia que
V. E. cursó a este Ministerio con su ~~crito de
19 de diciembre de 1918, promovida por D.- Padl
García Oarcía, viuda del suboficial que fué de la
Comandarcia de Art"llería de ferrol D. Teófilo
Oóme7. de Diego, f:l.lkcido en 24 de septiembre
del expresado ailo, en súplica de ~ue se conceda
a su difunto espooo mejora de antIgüedad en di-
cho empl-:o; teniendo en cuenta que por real
orden de 22 de noviembre de dicho ailo (D. O. nú-
mero 265) se concedió a varios suboFicjdcs de )a
referida Arma t::l beneficio, <\u~ hubiera alcan-
zado al causante de haber existido en la fecha
en que se dictó aquella disposición, y, p<)f' tanto,
se le hubiera reconocido antigüedad· de 1.0 de
enero de 1915, que le correspondía con arreglo
a la que disfrutaba en su anterior empleo <le
brigada, así como el consiguiente abonp de di-
ferencias de pagas, al igual que los demás de su
clase, según se dISpuso por otra real orden de
12 de marzo de 1919 (D. O. núm. 59); y consi-
deran.do que estos beneficios se reFieren a meses
anteriores a su fdlecimiento, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intervención Ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en
Marruecos, se ha servido reconocer al causante
la antigüedaa de 1.0 de enero de 1915, que solicita
su viuda, y consiguiente abono, a quien en derecho
proceda, de las diferencias de pagas de brigada
a subof¡ci:ll, que le serú abonadas en adicionales
de carácter preferente, en concepto de relief, por
el hoy rqimiento Artillería de posición.
De real orden Jo digo a V. E. para su aanod-
© O de O sa
miento y demú efectos. Dios auarde a V. .,.
muchos añOs. Madrid 14 de ~julro de 1920.
El Olta..' .n~.....dD dltl d..pKiu>,
FERNANDO ROMQO
Señor Capitán general de la octava región.
Señores Capitán general de la séptima región,
Intendente genetal militar e Intcnentor civl de
Guerra y Marina y dd Protectorado en Ma-
rruecos.
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se lia servido
dee!Jrar apto para el ascenso, cuando por anti·
güedad le corresponda, al teniente auditor de ter-
cera D. Victoriano Pérez Cam¡joamor, por reunir
las cond:ciones que dcterrr:ina el artículo 6.<1 del
reghmento de 6 de mayo de 1891 (C. L. nú-
mero 1(5) y hallarse comprendido en la real
orden circular de 4 de febrero de 1919 (C. L nú-
mero 59).
De real orden lo digo a V. E. para su oonocl-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 15 de jul:o de 1920.
11:1 OeD....l en(·.'jf"elo el ... delJlA"ho.
FERNANDO ROMERO
Señor Capitán general de la segunda región.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:) se Ha servido
conceder el empleo de teniente auditor de segunda,
en propuesta complementaria de ascenso, al de ter-
cera D. Victoriano Pérez Campoamor, con des-
tino en la Auditoría de esa región, en plaza de
superior categoría, por ser el más antiguo en la
esc;lla de su clase de los declarados aptos para
el ascenso, debiendo disfrutar en el empleo que
se le confiere de la efectividad del día 3 del mes
de junio (]timo. Es at pronio ticmro h voluntad
de S. M. que el referido oficial continúe de plan-
t:l1a en su actual destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conod·
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 15 de julio de 1920.
El Oeu",al eD~arKa"oe1~1 e1r.,... hit,
FERNANDO ROMERO '
--Sdor Capitán general de la segunda regi6n.




Exano. Sr.: Vista la instancia que Y. e. cursó
a este Ministerio en 28 del mes pródno pasado,
promovida por el capitán médico O. Agapito Jtt.
güel~s Terán, afecto para necesidades del servi·
cio a esa resri6n, en súplica de autorización para
usar sobre el uniforme la cruz de Caballero de
la Orden Civil de Alfonso XII; teniendo en cuen·
ta que el interesado ha comprobado hallarse ea
posesi6n de dicho titulo. y que ha setisfeeho as~
mismo los derechos de expedición de dicho docu-
meato, el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a
2.2 16 ele tuMo de 1921 D. O. núa. 15'1
10 solicitado por el ~rente,oort arreglo a lo dis-
puesto en la real orden circular de 20 de noviem·
.bre de 1883 (C. L núm. 387), anotándosele en su
documentación militar, con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 27 de las instrucciones generales so-
bre redacci6n de hojas de servicio de 31 de julio
de 1881 (C. L núm. 340).
De real orden Jo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a Y. E.
muchos afios. Madrid 14 de julio de 1920.
El OA1I~ral "Dcargado ",,1 l!1!.pacbo,
f~RNANDO ROMERO
Señor CapitáJI general de la primera reg;ón.
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Excmo. Sr.: Promovido pleito por el coronel
de Infantería, retirado, D. Antonio Pacheco Yan-
güas, contra las reales órdenes de 26 de agosto de
1918, por la que se le desestimó abono de tiem-
po de servicio, y la de 28 de noviembre del propio
año, denegándole el empleo de Ge~ral de bri·
gada de la reserva, la Sala de 10 Contencioso Ad-
ministrativo del Tribunal Supremo ha distado sen-
tencia en dicho pleito oon fecha l.b de mayo úl·
timo, cuya parte dispositiva es como sigue;
«Fallamos: ~ue, desestimando la excepción de
Incoompetencia alegada por el Ministerio Fiscal,
debemos absolver y absolvemos a la Administra-
ción general del Estado de la demanda interpues-
ta por el coronel retirado D. Antonio Pacheco Yan-
Rüas contra las reales órdenes expedidas por el
Ministerio de la Guerra en 26 de agosto y 28 de
noviembre de 191~, que declaramos firmes y sub-
listen~s.,. .
y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cum-
plimiento de la citada sentencia, de real orden lo
Clígo a V. E. para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid
14 de julio de 1920.
ZI 0..11....1 flDoa"allo 4..1d..p&Clbo,
FfRNANDO ROMERO
Señor C.pitja general de la primera región.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado cartero
de Orio (Guipúzcoa) el sargento del regimiento
de Infantería ·Ordenes Militares núm. 17, Raimundo
'Abdón Pérez Hernández, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que dicho sargento cause baja
por Jid del corriente mes en ef Cuerpo a que
p~ y alta en la unidad y situación que le
corresponda, oon arreglo a lo prevenido en la
real orden de 21 de mayo de 1886 (C. L. núme-
ro 213).
De real orden lo digo .a V. E. para su oonod-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 14 de julio de 1920.
m General uearpelo dele1~.
FERNANDO ROMERO
Seftor Capitán general de la sexta región.
Señor Interventor civil de 'Ouerra y Marina J del
Protectorado en Marruecos.
© Ministerio de Defen·a
ESTAOO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remi·
tió a este Ministerio en 21 de abril último, pro-
movida por el coronel de Infantería (E. R) don
Saturnino Martín Cerezo, en súplica de Que se haga
constar en toda su documentaci6n militar la au-
tori7.aci6n que por real orden de la Dirección de
los Registros y del Notariado, fecha 11 de di-
ciembre de 1919, se le ha concedido para usar
como uno solo y primero los citados apellidos;
acreditada la petición y cumplidas hs formalida-
des prevenidas en el artículo 74 del reglamento
de la ley del Registro Civil, y en analogía con
los preceptos de la real orden circular de 25 de
septIembre de 1878 (c. L. núm. 283), el Rey
(q. D. g.), de' acuerdo con b informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido
a bien acceder a 10 solicitado: disponiendo, en su
consecuencia, se anote en toda h do:umentaci6n
militar del que insta la citada soberana disposi-
ci6n, que tiene plena eficacia legal. considerán-
dose como uno solo y primer apel1ido el com-
puesto de «Martín- Cerezo», que df: derecho te
corresponde.
De real orden lo digo a V. E. para su conod-
miento y demás efectos. Dios ~uarde a V. E.
muchos años. Madrid 14 de juro de 1920.
1t1 Gf'D"ral e~t!ar.aeln e1..1e1et1pacbo,
FERNANDO ROMERO
Señor Capitán general de la primera reg:6n.
Señor Presidente dd Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
---
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, con destino en este Ministerio, D..Miguel
Montero Rodríguez, en sú~l ca de rectificación de
su segundo apellido; teniéndose en cuenta que
tanto por el certificado del acta de inscripción de
nacimiento en el Registro Civil, como por los
demás documentos aportados al efecto, se com-
prueba que el apenido materno del que insta es
el de ClRodríguez Almansa», y habida cuenta que
el venir figurando en sus documentos militares
con el solo segundo apellido «Rodríguez» obe·
dece al involuntario erroroometido al formali·
zársele la filiación a su ingreso en el Ejércitd,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por cl Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
con arreglo a lo preceptuado por la real orden
de 25 de septiembre de 1878 (C. L. núm. 28S),
ha tenido a bien acceder a 10 solidtado; dispo-
niendo, en su consecutncia, que en toda h doeu-
mentaci6n militar del recurrente se consigne como
segundo apendo el compuesto de «Rodríguez Al-
mansa,., que legalmente le pertenece. .
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás erectos. Dios R'uarde a Y. E.
muchos años. Madrid 14 de juL:o de 1920.
El OeDo",1 "Detlrptlo .....1 e1et1p....o.
FERNANDO ROMERO
Señor General Subsecretario de este Ministerio.
Señor Presidente del Consejo Suprem. de Guerra
y Marina.
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FONDO DE MATERIAL DE LOS CUERPOS!
Circular. Exano. Sr.; 'En vista del escrito del
Capitán general de la cuarta región, fecha 27 de
..ayo último, consultando ciertas dudas que han
surgido en algunos Cuerpos al aplicar el presu-
puesto de 1920-21, respecto al personal a que se
ka de reclamar los aumentos para mejora de ran-
chos que en dicho presupuesto figuran, y si las
clases de primera categoría y demás individuos ,
de tropa que están voluntariamente rebajados de
rancho han de seguir dejando a beneficio del fon-
do de material la cantidad de cinco céntimos dia-
rios que se abonaban en las distribuciones de las
respectivas unidadeS, el Rey (q. D. g.) se ha ser·
vido resolver que, respecto al primer caso de los
consultados, se atengan a lo dls'p'uesto en la real
orden circular de 26 de mayo ultimo (D. O. nú-
mero 115), y respecto al segundo, que todo el per-
sonal en filas, sea cualquiera su situación, debe
de abonil" al fondo de material ese devengo dia-
rio, puesto que todos visten con cargo a dicho
fondo las prendas de uniforme.
De real orden lo digo a V. E. para su oonoo-
miento y demás efectos. Dios guaroe a V. E.
muchos aña.. Madrid 14 de julio de 1920.




Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de
25 del mes pr6ximo pasado, dando cuenta de
haber concedido el uso de la medalla militar de
'Africa, creada por real decreto de 8 de septiem-
bre de 1912 (C. L. núm. 175) al comandante de
Infantería D. José Moscard6 ituarte, con destino
~n e.l batallón de Cazadores Barbastro núm. 4,
~ Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la
determinaci6n de V. E., por ajustarse a los pre-
ceptos de la real orden circular de 18 de agosto
de 1919 (C. L. núm. 308). ' I
~ real orden lo digo a V. E. ¡)ara su conod-
miento y demás efectos. óL; guarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 14 de Julio de 1920.
Bl o.nf'ral I'Doar.....o del deepaoho,
FERNANDO ROMERO
senor Comudant"general de Ceuta.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de' V. E. de
21 de.l mes pr6ximo pasado, dando cuenta de
haber concedido adicionar el pasador «Larachell
de la medal1a militar de Marruecos, creada por
real decreto de 29 de junio de 1916 (C. L,. nu-
mero 132), en la de MeJilla, de que se halla en
posesión el oomandante de Infantería D. José Ma-
rina Melgar, con destino en el batallón de Caza-
dores Uerena núm. 11, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar la determinacl6n de V. E.,
por ajustarse a los preceptos de la real orden
drcular de 18 de agosto de 1919 (C. L. núm. 308).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efedos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 14 de julio de 1920.
I!I On~ralRareado ~~I d..pacbe.
FERNANDO ROMERO
Sdlor eo.llldlute ¡eneraJ de CcufL
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Excmo.' Sr.: En vista dd esait. de V. E. de
23 de junio pr6ximo pasado, dando cuenta de
haber concedido el uso de la medalla de Melilla
con los ~sadores «Kerh, «Oaret de Beni-B~
y ahi», (,( Beni.Bu-Gafar» y '" Bení-Sidd " creada por
real decreto de 8 de marzo de 1910 (C. L. nú-
mero 48), al capitán de Cabat1cría D. Alfonso
Bazaine de h Peña, con destino etI el regimiento
de Cazadores Taxdir, núm. 2:> de Cab:dlería, el
Rey (q. D. g.) ha tenido ,a bien aprobar la de-
tenninaci6n de V. E., por ajustarse a los precep-
tos de la real orden circular de 18 de agosto
de 1919 (C. L. núm. 308).
De real orden lo digo a V. E. ,ara su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. 'E.
muchos años. Madrid 14 de julio de 1920.
El Oeneral ..aeara&do dpl d.-pacho.
FERHANOO ROMERO
Señor Comandante general de Larache.
Excmo. Sr.: En vista del escrit. de V. E. de
16 del mes próximo pasado, dando cuenta de
haber concedido la adición del pasador «Laraetlell
de la medalla militar de Marruecos, creada por
real decreto de 29 de junio de 1916 (C. L. nú-
mero 132), sobre la del Riff, de que se halla
en posesi6n' e.l teniente (E. R.), con destino en
e.l regimiento de Infantena las Palmas núm. 66,
D. José Martínez Laffite, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar la determinación de V. E.,
por ajustarse a los preceptos de la real orden cir-
cular de 18 de agosto de 1919 (C. L. núm. 308).
De real orden lo di~o a V. E. para su conod-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 14 de julio de 1920.
El Oeneral eDc"rllado del rleepacho.
FERNANDO ROMr;~O
Seftor Capitán general de Canarias.
'Exc~o. Sr.: En vista del escrito de V. E. de
23 del mes próximo pasado, dando cuenta de
haber concedido el uso de la medalla militar de
Marruecos, con el pasador cMeli1la ", creada por
real decreto de 29 de J'unio de t916 (C. L. nú-
mero 132), al alférez e Infantería, con destino
en e.l grupo de Fuerzas regulares indígenas de
esa plaza núm. 2, D. Joaquín de Hita Estange,
e.l Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la
determinación de V. E., por ajustarse a los pre-
ceptos de la real orden circular de 18 de agosto
de 1919 (C. L. núm. 308):
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efedos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 14 de julio de 1920.
Bl Oe""ral ....cat1l'.do del deepacbo.
FERNANDO ROMERO
Señor Comandanle general de MeliIIa.
Excmo. Sr.: En vista de.l escrito fte V. E. de
15 del mes pr6ximo pasado, dando cuenta de
haber concedido e.l uso de la medalla militar de
Marruecos, con e.l pasador «Metilla., creada poi
real decreto de 29 de junio de 1916 (C. L. nlÍ-
mero 132), al alf~rez del rcgimi~,de lafute-
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ría Ceriftob núm. 42, D. Emilio l1ed6s Muñoz,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la deter-·
minación de V. E., por ajustarse a \Os preceptos de
la Tial orden c:rcular de 18 de ag05to de 1919
(C. L. núm. 30S). .
De real orden lo 'digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. . Madrid 14 de julio de 1920.
El O"n~r.1 .neuJP;''''o .....1 d"pr.cho,
FERNANDO ROMERO
Sefior COlIJandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de
21 del mes próximo. pasado, dando cuenta de
haber concedido el uso de la medalla de MeJilla
con los pasadores ICOaret de Beni-Bu-Yahi" y
«Beni·Bu-Oafar». crenda por real decreto de 20
de marzo de 1910 (C. lo núm. 48), al sargento
de Art,llería, con destino ~n la batería li~era de
la ~omandancia de esa plaza, Manuel Calduch
Legldo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
bar la determinaci6n de V. E., por ajustarse a
Jos preceptos de la real orden circular de 18 de
agosto de 1919 (c. lo núm. 308).
De real orden lo digo a V. E. para su ronod-
-miento y demás efectos. Oíos guarde a V. E.
muchos años. Madrid 14 de julio de 1920.
El O"n.r'l ene"6"d" d..1 de.pr.eho,
FERNANDO ROMERO
Señor Comandante gener:Jl de La rache.
Excmo. Sr.: En vista dd escrito de V. E. de
28 del mes nr6ximo pasado, dando cuenta de
haber concedido el uc;o de la medalla de Africa,
cre:tda por red decreto de 8 de septiembre de
1912 (C. L. núm. 175). al ec;crihiente de p"imera
clase del Cuerpo AlIxirar de Oficinas Militares,
oon destino en esa Capitanía genernl, D. Ricardo
A.gu116 García, el Rey (<J. D. g.) ha tenido a
blcn aprobar b determinacIón de V. E., por ajus-
tarse a los preceptos de la real orden circular de
18 de agosto de 1.919 (C. L. núm. 30S).
De real orden lo digo a V. E. para. su CQDocf-
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miento y demás dedos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 14 de juto de 1920.
.1 OeDet.1 enf"'I'&dn d~1 dnpacl:o.
f~ANDO ROMERO
Señor Capitán general de la octava legión.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
1':
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de a'cuerda
con lo informado por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, ha tenido
a bien conceder al capitán de fra~ata D. Robcrto
López Bon 'J la placa de la referida Orden, oon la
anrgüedad de 7 de noviembre de 1918.
De real orde'n lo 'di~o a V. E. para su conocI-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. 1:.
muchos años. Madrid 14 de julio de 1920.
1:1 6I'n..,&1 eD...r,."n d.1 de.p.ebe>.
FERNANDO ROMERO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo c:on
lo informado por la Asamblea de la Real y Mili-
tar Orden de San Hermenegildo, se ha dignJdo
conceder a los jefes y oficiales de la Armada com-
prendidos en la siguiente relación', que da pri~cí­
pio con D. Juan Cervera Valderrama y tennm:!
con D. José Ramos Pére7., las conde::oraciones de
la referida Orden que se expresan, con la anti-
güedad que respectivamente se les scftala, en el
sentido de que los agraciados con la placa que
disfruten pensión de cruz deben de cesar en d
perciho de. ésta por fin del mes de la af}'i~üed:td .a
aqu{t1a aSignada, oon arre!{lo a los artlculos 13 y
24 del reglamento, reintegrando en su C:JllO I:ls
mensualidades posteriores que hul-íer<Jn percibido
contra lo dispuesto en el artfculo 3.0 de la real or-
den de 8 de J'uJio de 1918 (C. L. núm. 178). ,
De real or en lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios I{uarde a V. E.
muchos aftoso Madrid 14 de julio de 1920.
El O~n~r.1 ~n~.r¡r.do d~1 d~lp.ch(,.
'FERNANDO ROMERQ
Sei\or Presidente del Consejo StwreDlQ de Guerra
y Marina.



















7 ídem , .•••
10 díclembrt" •..
16 marzo •.••.
21 ma,.zo . •..•.
17 rbril. ..
19 julio ..
l'l~nero .,. ' •.





8 ..nero ., ..••
16 jllnio. , •.•.
7 mano. - ..•










• Jos~ Loira Palm( ira ••.•••..•••••.•••.
» Jos~ F.ibreli/u BÓvef1/1. • ••.•••••.•.•.
• Emilio "!ncbl'z Santiago••.••.•.••••.




Comp.- de M.. r •.•..••
General •••...••.•• , •• ("ap. fralt;¡ta •••.••• O. JllaD Cerv~ra \'a1derrama ••.•...•.••• Placa •••.
Adrainistratvo ••••••• ("O r is~rio......... , Manuel Feria v Trelles ••• ' •.• ' •..•. Idem •••.
(dem ••..••. " Otro........ . ..•• »Crístó~lGaré!a '1 C'areta .•••••••••••• Irlera ., •.
Idem ••• , .••••••.• ,.. 'tro............. • Ef1uardo Rey S.amoDde•••..••..••.. ·dcm., •.
Sanidad ,..... Subin~pector :1.- ••• » Pedro Arnau, And-& Idem .
Gener..¡ \ ·ap. cvrbc:a •••••. • Raf..el de la pj~e'a y Tom~ ••.•..•.• ,. Cruz •••
Idem Otro ,... • "dolfo H. de Sol!s y Patlldo do la Rosa. Idem •.• ,
lof..aterla ....•..•• L' e.,manctante ••••• • Francisco 8"ver Ootre!l. • •.•.•••••.• Idera -, '
Idem....... • •.••••• Otro............. • Rafacl G"vea , R.u:afrl'z •••.• , .• , ••••• Idem ..•.
Idem •••••••••.••••• Otro •.•••"....... • Rafa,l 8arrionurvo Núllez .••.••..•••• Idera ••..
Idem C"pit.in .•... ,.... • Ig'>llcio Lanjtuiño y Hern.in('cz ..•.. ' Idcm •• ' •
Administrati\'o , .. Comisario..... ., • loaqufn Mal tlncz L()pt"z .•••••• Idem ••.
Sanidad ....•.. , . .• .\I~dic(J "aynr. . ••. »Emilio Outilrrez Palla' do .....•••• Idem ., •.
Ma')uinistu , ....••••. Mkq,ta (,fi':I.1 :1.°... • Abclardo Ramos Pan ti...... '" •.• , .• ,' Idem ..•.
[dem............... Otro............. »Antonio VA quez M"nreal ., •••••.••. ldem •.•.
[fiem ..• ...• • ....••.er m'¡tquínísla.. . • RamÓn Marcos Mar.[ncz ., •.••.•.••••. Idrm •••.
Condestables., I er condestab'e. • Jos~ NaVaJa Vidal •• ", .•..•• ,' .••••• Idem."
Contram-.estrcs •....• Contramaestre ma-
-Ver ..
',er contramaestre.
2 o ídem ••••.••••
:1 • patrÓn ••••••••
Madrid 14 de julio de 19:ao. FERNANDO ROMERO
"
Excmo. Sr.: El ,Rey (q. D. g), de acuerno
con 10 informado por la A~amblea de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, ha tenido
a bien conceder al comandante de Intendencia
D. Jacinto Pérez Conesa b cruz de la referida
Orden. con la antigüedad de 1.0 de octubre do 1919.
De real orden lo di~o a Y. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a Y. E.
muchos años. Madrid 14, de julio de 1920.
El O. aera! enear,ado 12,,1 12...... ha.
Fr:RNANDO ROMr:RO
Señor Presidente del Consejo SupremQ de Ouerra
y Marina.
Sei'\or, Capitán general de la tercera regl6n.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de at"Uerdo
con 10 informado por la Asamblea de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, ha tenido
a bien conceder al comisario de guerra de segunda
D. Francisco Cibrán Finot la cruz de la referida
Orden, con la antigüedad de 3 de diciembre de 1919.
De real orden lo --digo a Y. E. para su conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde a Y. E.
muchos aftoso Madrid 14 de julio de 1920.
El General enearcll40 dpl d",pac:ho,
FERNANDO ROMERO
Seilor P~esjdente del Consejo Supremo de Ouerra
y Manna.
5,ilor Üp¡lád general de )a primera regi6n.
Circular. :Excmo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo, se
ha dignado conceder a los jefes y oficiales del
Ejército comprendidos en la si~uiente relación, que
da principio con D. César Muro de Zaro y ter-
mina con D. Félix Molina Martí, las condecoracio-
nes de la referida Orden que se expresan, con la
antigüedad que respectivamente se les s.:i'lala, en
el sentido de que los agraciados con la placa que
disfruten pensión de cruz deben cesar en el per-
cibo de ésta por fin del mes de la anti~üedad .1
aquélla sei\alada, con arreglo a los artlculos 13
y 24 del reglamento, reintegrando en su caso las
mensualidades posteriores que huticsen percibido
contra lo dispuesto en e) art(culo 3. o de la real
orden de 8 de julio de 1918 (C. L. núm. 478).
De real orden )0 digo a V. E. para su conoci·
miento y dem's efectos. Dios guarde a V. E.,
muchos ~ños. Madrid 14 de julio de 1920.
.1 "eDetal PDear,."o 1211I1 del'I('II0,
FERNANDO ROMr:RO
Señor•••
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'lli f. brero •.
:t2 ma·zo...•
2 id'tm ..•..
15 í cm ••.•
7 .bllJ. ..•.
12 onllrZO.•.•





afe© I\t n ste O de
{n{dntería •.•••••• COronel. .•..••.••• D. asar Muro de Zaro ••••••••.•.•.••••••••••• "'laca.••••
IJ(m ••.••••••••.• T. corond.. .•••••• »V'ce"le Rcc~rtc l, fuente ••.....•••••.•••.••• I 'lm.•.•.
Idem. Cap¡.án »J(tS~ P~rrZ Paz! os ldtm ..
Idem ()tIO M .. U Tórtllla Oorda l.Jtm .
ldem aIrO »JoséJaime Colt~celO Id. m ..Id~m•••.•••.••••• Otro.............. • Anolé" lñiguez S6enz .•..•.•..........•..... I 'cm...•
.>:<:.billleria. •••••••. l. :oronel. . . • . • . • • .• »f.milio fC'lIállde1 Péo el ••••••..••••••••••••• Ilem .
Idem. Comandante » I:mi'io Pé'tz lUCd' " ..cm ..
.Aniller!••.•••••••• T coronel......... »J"~é Espl y Sállchcz de T"ledo •••....•..•... ldcm .
Idrm. ... • ..... Cap·tin........... »P.. sc..l,,1 Oarda y Uóm. l ••••••....••.••.•••. Ilem.••.
Ingtnieros •..•••. T corunel........ »José del Campo Oualte Item .
Guardia Civil .••••. C->ronel •••..•.•• »A:fulIso M.rllO O.rrijo•••••.........••••.•. Idrm.•••.
·l.Jem T c"ronel »M nud . {az M'IOY IJem ..
ldem ••••••••••••. Otro.•••••••••••••• M.riano Muñoz I<udrf-:ucz •••.•..•••.•..•••. Iltm.
IJcm .•••.•.•••••. Otro............. t J.sé 06fl1cz Sá chez .•••••••••.....•....••. Idem.••..
Carabinero••••.••. Orro ••••.•.• • • .. »Juan Miguel AmÁt. • • • • • • • • • • • • • • • •• • . • •• " Item.•••
l'illmaCla S .binsp. farm.o 2·. »Pernandu de Calle Perntndcz Ilem ..
IngenierOl ••• . • • •• Ofi ial cel¡u1or fur
l.fiC:IC'ÓI1 J »J;¡cioto RMa"cs Miras Idem.... 24 marzO 1920
lnfanterfa C"rond »"rlllcí~coZUbilll~a RciIlO Cruz 27 .brío •..• 1920
ldem Comandante AlIOlf" Va'l de R"1 H:rrán ¡.lcm..... 4 marzo 1920
·ldc:m.•••••••••••• Otro............. • Pcdro Mal u MiI¡'lota •.•••••••...••••.••.••. (;lelO... 7 f.Jem. ••• 1-.20
Idem. •••••.••• • Capitin........... »"'''''nuel Malina O"ano ••••.•••••••••.••..• Id m •••. 4, a,o.. •. 1919
Idem. airo............. EI.dio lópez de H~lo y Carbaj.1 ••••. .. • •. Id,·m..... tl .gasto... 1919
idem Ot O » AntOllio Sá·.ch z I\"'nso l.Jrm.... 21 ~epble... 1919
Idcm Otro PC(Jro 06mcz PavOn I 'em..... 9 f brrn) 1920
·Jdc:m. Olro Raf..d fuente. Marlfnez IJem.... 2-4 f em .. 19o1O
Idem. • Utro • Toma. M.. ti·, O ,nzilcz Idtm.... 1 mallO.... 1920
Idc:m Otro............. »J..s~ Iltlc~i.s V..I(" Id. m.... 1 f 'cm.... 1920
Idcm. .••••.••••• O,ro....... •••• • Alfredo Martl.lez Leal •••••••...•.•••••.••.• Id. m..... 7 fd<rn •..• 1920
Idem.••••••••.•. Otro........... »Alvaro Oaliu fabi~n •••••••....•.••••••••• Ikm. •• 2b fdcm .••. 1'120
Idcm Olla M..nuel Vizquez Codina I lelO.. 11' ,boÍl 1~20
lítem ••.•••.•.•••• aIrO............. »Jo~ Corvf Ascn.i ••..•••••••.••••••••••••. I Icm.... 27 mqyo .• ,. 1920
JI/cm••..•.••... Teniente. »A '¡d M"tf . H,rn4ndez Idem,.... ~ julIO..... 1'l18
Idem ..••••••••••. Otro............. • Enrique Rivera Cl'f1110na••••••.••••••.••••.• I'em..... 11' fcbrero ... Il,I20
Idem ••.•••••••••. Otro............. »Pra cisco Re..últz Re¡(¡lez •••••••••••••••••. I cm.... 19 (.lcm.... 1920
Idem Ot,o.. • S'cculldlllO Mutl.cz Rod1f~uez Idem. () IOllZO 1'>110
IJem OtlO »Jllln J~imc Pil..t 111\'m.... 7 f tem 1920
Idem .•••••••..•.• airO............. • Aur..110 Ol)mcz Oonzilez •••••••••• ••••••• Ilcm..... 8 IJem ••.• 1~20
Id. m Olro R,m6r. T.jcd"r O.lefa 1.I(m.... 8Itt'm !l19.l0
IJem Otro Jn~~ Pa~tllr l.{,mt I,tem.... 14.b il IlJ20
Úlb.llcrf......... T. cnronel......... »M'lI!ut'l Punte y Mlln.o de Zúili¡a ••.••••••••. Idcm..... 24 ma'zo. •• 1<120
idcm Capitin ••••••••••.• P~IIX Rc.'oll~. P.U•• ét h.ltm... ti ,'pbre .•. 1919
.ldem 0110 • Clrl.·. P..llnc. y Marlfnez fortln••••••••••••• Idcm..... 16 dichmbre. 1919
Idem............. Otro............ • S..lv.dllr E.d~u AJonto ••.•.•••••.•••••••• IIt'm..... ti ..."cro•.•• 1920
Idc:m ')Iro • AlflJnaoA l. viv~nc:o Idem lb mayo 1920
.Ilcm Teniente.... • RumA I Ló,,.z Rom y "Icm.. 1 .•b.•1. 1920
.Idcm Otro. ••. •••••••• • T· .mAs Bcr"uicc~ O.."zAlcz...... . •••••••••. Idrm.... tl marz I • '.' 1920
Arlil1erf Comlndante....... • Pc:rn..nd" CJ.udln J feito Id, m.. .•. 24 m~yo.... 1919
Idcm Otro. .•• Prlncisco Sieüellu Oarrido IJcm ' 1I Jlcbrc... 1c,l19
.1dcm C_pltan lui. tlcasSI Usuna Ilcm ·• 17 '·lIero ..•. 1920
.J.hm airO............ • Bern.r 'i"o Oa1~n P~rcz ••••••••••••••.••.• Idem... 8 m.rzo ••• 1920
.Jdem Ulro. •••••• •••• »l~urco.no00",..1" dr Luis •••..••••.•••••••. I Icm.... 8 ídem •..• 1920
·ldcm. Teniente........... , Joaquln Onicocchea A'i.ia Idcm .• . • 7 Ide,n •••. 19/0
ldcm....... Olro S.lvador Pa'rll Cerverl Idrm..... 7 Id(m IQ20
.J 'em :JI.O lo~é Santlso lopcz l.Jcm..... 7 (Jcm 1920
1,.ge..itrO' C.mandante....... • Migutl Calyo KoId16 [lcm , l -e:"bre 1919
Idem. Olro Ju.n d·, Solar y M.rÚ;¡cz l.lem..... lO m..rzo.. 1920
Idcm. .•• ! ••••••••• c..piliD.......... • Juliin PUtlt..S l6~z ••••••.•••••••••..••• 1.lrm..... 8 idcm..... 1~
Ouardia civil.•••••. OtIO.... ••••••••• »S'IObago V Ilrb del Rlo •••••••••.•••••••••• IJtAl. •.. JO Idem... •• 1920
.ldcm Tcnicnte.......... .. frlnClSCo E~clOt. Aran lo1em.... 7 b iI ly20
Idcm Otro Rupcno O.rda Siloz '·1em.... ,1 ,dem 1.20
I!tem airO............. • Jos~ B"squc P"ro ¡·II ~ l.1rm. 3 mlyo.... 1920
ldem. Alfé'rz »Antonio B.·re·ro C'lrt6n Id.·m..... .. ldtm 1"10Carabiaero~ ÚlpIlAn........... • Silvestre M y.. laboi¡a Id. m • .. . 7 m.rzo.... 1920
Idem Otro'............. • Fernando P,ña *'Rui () "tem..... 7 f.Jt m. • • 1920
ldtm Otro #tng" 8dlo lóprz IJtm.... 9.bril IQ2O'
In.i1idos Teniente........... • Prlncisco Jil1'é cz Rdna ••• '" Idcm 7 "'arzo.... 19,0
.lateadenáa ComtJ1~nte....... • Vice•. te l"prz Su~rn 1.1 m,'.... 1 idcolR..... 1918
Idem............. Otro............. • E..riQue Cdv.mnl Junco Id.:m..... JO nobre. 1918
,JdeID. Olro }'I#: Pcrlles Lob¡¡yen I cm..... () oI¡OStO )1)19
..Idcm. Otro Anl,nio IIot¡Cl y Espaihl •.••.•••••••••..•••. IJem.•• ' lt- 4cpbrc 1l)1~
:ldc:m OtlO ••.•••••••• »tlio OOt'Jdlr~ y Martín VcJüc:o •••••••••••.. Idem..... 24 febrero.. 1(¡20
tldem. Otro I)~ Torrn Oma.t IJc:m.... 9 m.·zo 19:1O
Jdcm. ••••.••• . •• Teniente. •••••••••• , ~ t)~s ~rlf,,~z Sabiera ••••••••••••••••••.• /IJem ... '1 26 ju' in..... 191QSaaadad Comao<IaDte •.j •.• ·LaúI Ledaaaa Comb& •••••••••••••••••••••• JJaIL •••• 22,octubrc .• 191.
24716 eIe)1lllo. 1_D. O. atm.157 ,
>; btl....1I4
AraMo -..c- ..... .0101.. 00
...... ~ •• 46e
-
Sanidad ...... ........Comte. midlco ••.• D. J"'~ de lIS Ma,'a Rubi'.............. Crul •••• 23 ffidanbre. ••• 191
Idem ............... Otro.•..•••• .. ...... • oaqufn de 8enlto 1 Azor'n •..••...•••• Idem.••• 21 febrero...... 1
Eclcsiútico ......... T~lIte. vica-ilJ 2.•.•. • S~"ti,go Oonúlez Oó",ez •.•••••..••• Idcm.••• 7 m.rzo•.••••• 1918
ldem..••.•••..••.•.•• C pellAn 1.-...•••. • Vicen'e 8cn~, y ",<tigas .•••.•.••.•••.• ldem. .... 7 id-m. •. .. .... 'Ql
Idem••.•.••••••.••.• 10~ro.... .••• ••..• • JlUn Oa cía P.rdo .••..•.••.•••••.•••• l\1em..... 5 ídem..••• .. 1
ldcm.••••••••.•••..•. Ot·o•..••.....•.•. • OCI ardo Enrlquez del Carmen. • • •• . .• laem.•.•. 29¡idcm....... 1
Idcm.•••••••••••••••. Ot·.. 2.· ......... • Ramón Palrón Dom(n~lIcz • . • .• . .•..• Idcm. •••• 7\idCm. ....... 191
OfiCinas militares.•••.. Ofid.II.- •.•••• ., • Elcuterio Ni50bl Cal. rd I • ............ llScm•.••• \1 enero ....... 1
Idcm.••••••••• ...... I 'tro.........•..•. • Pcdrn ROQ,f,¿utt Navarro ••.••..•.•••• llem..... JO'marzo•.••••• 1
Idcm................. OtlO.............. • f~mt Molina Mar" ................. Idem. ... 2ó\"bril ....... 111
Madrid 14 de julio de 1920.
RETIROS
Excmo. Sr.: Por cumplir en 30 del mes ac-
tual la edad reglamentaria para el retiro forzo.
so el capitán honorífico, teniente de CaballeríagE. Ro), retirado por Guerra, D. Abdón Andrés
rande, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner cause baja en la nómina de retirados de
esa región por fin del corrientes mes, y que des-
de 1.0 del entrante de agosto se le abone por
la Delegación de Hacienda de la provincia de
Segovia, el haber de 168,75 pesetas mensuales
que en definitiva le fué asignado por real orden
de 25 de mayo tic 1903 (D. O. núm. 114), de
acuerdo con 10 informado por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, como comprendido en
la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo digo a V. f. para su oonOO-
miento y fines consiguientes. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 14 de julio de 1920.
El Oenpr..l oncaua4n 4el 4...~ho,
FERNANDO ROM~
Sei\or CapitJn general de la primera región.
Señores Presidente dl l ConseJo Supremo de Gue-
rra y Marina, Intendente general militar e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
. ,
Excmo. Sr.: Por cumplir en 27 del mes actual
la edad reglamentaria para el retiro forzoso el ~
mandante honorífico, teniente de Infantería (f. Ro)..
retirado por Guerra, D. Angel Merodio Atanee,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer cause
baja en la nómina de r.etirados de esa región,
por fin del corriente mes, y que desde Lo del en-
trante de agosto se le abone por la Delegación
de Hacienda de la provincia de Barcelona, el ha-
ber de 168,75 pesetas mensuales que en defini-
tivale fué asignado por real orden de 18 de agos-
to de 1902 (D. O. núm. 183t de acuerdo con lo
infonnado por el Consejo ~upremo de Guerra
y Marina, como comprendido en b ley de 8 de
enero de 1902 (c. L. núm. 26).
De real orden lo d~go a V. E. para su conod-
miento y fines consiguientes. Dios guarde a V. E.
muchOlS años. Madrid 14 de juto de 1920.
XI Gen.,a! '.',a'I'.40 4.1 4••pacho,
FERNANDÓ ROMERO
Seftor Capitán general de la cuarta reglón.
Seilores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina Intendente general militar e In-
terventor civil de Guerra y. Marina y del Pro-
tectorado en MalTlM:cos. '
Excmo.. Sr.: Por eumpt:r en 19 del mes actual
la edad reglamentaria para el retiro forzoso el ca-
pitán honorUico, alférez de Infantería (f. Ro), re-
tirado por Guerra D. Francisco Peláez Femán-
del, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo-
ner cause baja en la nómina de retirados de esa
región por fin del corriente mes, y que desde 1.0
dl"l entrante de a~to se le abone por la Paga-
duría de la DireCCIón general de la Deuda y Cia-
ses Pasivas, el haber de 146,25 pesetas mensua-
les que en definitiva le fué asignado por real
orden de 12 de mayo de 1903 (D. O. numo 105),
de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, como comprendido
en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De real or~en lo digo a V. E. para su oonod-
miento y fines consiguientes. Dios guarde a' V. E.
muchos años. Madrid 14 de julio de 1920.
Xl GIlDem eDca~a4o .1.14.-pae1lo,
F!RNANDO ROM~
Señor Capitán generar de la primera región.
Señores Presidente del Con9Cjo Supremo de Oue-
rra y Marina, Intendente general militar e Inter-
vent<ll' dvil de Guerra y Marina Y. del Protec-
torado ea Marruecos..
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Por cumplir en 22 del mes actuaJ
la edad. reglamentaria para el retiro fonoso el
teniente honorrfico, alférez de Infantería (f. R.).
retirado por: Guerra, D. Manuel Martínez Bersti,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer cause
baja en la n6inina de retirados de esa región.
por fin del corriente mes, y que desde 1.0 del en-
trante, de agosto. se le abone pot la Deleg'ación
de Hacienda de la provincia de Barcelona, el ha-
ber de 146,25 pesetas mensuales que en defini-
tiva le fué asignado por real orden de 4 de julio
de' 1902 (O. '0. núm. 148), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, oomo comprendido en la ley de 8 de
enero de 1902 (C. L. núm. 26).
De real orden lo diRQ a V. E. para su conod-
miento y fines consiguientes. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 14 de julio de 1920.
m o-raJ .-",n de! 4elpaaho,
F!RNANDO ROMfRO
Seilor Capitán general de fa~ región.
Seilores Presidente del Con9Cjo Supremo de Oue-
rra y Marinal Intendente general miRlar e In-terventor dvi de Que",,_ y ...... ]1 del ~
tedoiado ea Marrueca;.
16 de lalio de 1m D. O. 116m. 157
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, CI'",IS diversa
'ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
~I sargento de la Guardia Civil, Juan Jiménez de
Diego, en súplica de que se le conceda le sea de
.abono, para efectos de retiro y premios de reen-
ganche, el tiempo Que corno mayor de edad estuvo
filiado en el Colegio de Guardias Jóvenes, y te-
niendo en cuenta lo resuelto a favor del guardia d~
su mismo Cuerpo, José Palomar Cuevas, por real
orden de 23 del mes próximo pasado (D. O. nú-
mero 140), el Rey (q. o. g.) se ha servido acoe-
der a la petición del interesado.
, De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento .. demás efectos. Dios guarde a V. E.
,muchos años. Madrid 14 de julio de 1920.
El Oen",alene..,...., de' despaebo.
FERNANDO ROMERO
Señor ()fredtX' general de la Guardia Civil
.Señores Presidente del Consejo Supremo de Que-
na f Marina e Interventor civil de Guerra y Ma-
.riaa , del Protectorado en Marruecos.
(q. D. g.) se ha servido disponer se celebre el q>
rrespondlente concurso. Los que degeen tomar par-
te en él promoverán sus instancias con la antela-
ción necesaria para que se encuentren en este Mi-
nisterio en el plazo de un mes, contado a partir de
la fecha de la publicación de esta real orden, acom-
pañadas de las copias íntegras de las hojas de ser-
vicios y hechos y demás do:umentos ju&~fL:ativos
de su aptitud, las que serán remitidas di~ectamente
a este Ministerio por los primeros jefes de los
cuerpos o dependencias, como previeM la real
orden circular de 12 de marzo de 1912 (C. L. nú-
mero 56) consignando los que se hallen sirviendo
en Baleares, Canarias y Afriea, si tienen cumplido
el tiempo de obligatoria. pennanenda en estos te-
rritorios.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 14 de julio de 1920.
El Omenl enarcado del despacbo.
FERNANDO ROMEaO
SeDor.••
Estado que S~ cita
8n"lellelu
Sellor.••
Madrid 14 de julio de 1920.-f'ccoanClo Romero.
Circalaf. Excmo. Sr.: Para proveer, con arre·
glo a lo que pre:eptúa el articulo 22 del regla.
mento de los Colegios preparatorios militares,
aprobado por real orden etrcular de 15 de marzo
de 1919 (D. O. núm. 61), una plaza de capitán pr~
fesor en el Colegio preparatorio militar de Cór-
doba, que ha de <fesempeilar la clase de Historia:
generar y particular de Espaib, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien disponer se celebre el correspon-
diente concurso. Los que deseen tomar parte en él
promoverán sus instancias CÓn la an:eladjn nece-
saria para que se encúentren en este Ministerio
dentro del plazo de un mes, contado a partir de la
fecha de la publicación de esta real oitkn, acom-
paftadas de las copias integras de las hojas de ser.
vicios y hechos y demás do::umentos jusjfLativos
de su aptitud, las que serán remitidas directamente
a este Ministerio por los primeros Jefes de los
cuerpos o dependencias, como prevIene la real
orden circular de 12 de marzo de 1912 (C. L nú-
mero 56), consignando los que se hallen sirviendo
en Baleares1 Canarias y Afflca, si tienen cumplido
el tiempo oe obligatoria pennanencia en estos te-
rritorios. -
Oe real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y de~ás efedos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 14 de juro de 1920.
El Ornrral rbe.rcado "el despacho,
FatNANDO ROMERO ,
Derecho UIUI', P,i"dpios fundamentales
acere. del Estado 'Y de l. Adl1Úllislraelón
ptiblicd, Cntr.to., Ecunomla polflica J
H~cit'nda pública.
f( iea '1 mcei'lie., QLlfml~l, Tern"loita ie-
ne,al.
Trenoloafl espedal de loa servicio. de In-
tend..new, pri.nu cur.'. tj eugón IlIdul-
dullrial '1 tfe ,Ica del .:r.,tio de .u~.i..
tencia., Idcm de acuartelamicnto.
l..clase del pri
I!\er lOO •••
2.a id. del 2.e Id
CONQURSOS
Circ.14r. Excmo. Sr.: Para proveer, con arre-
.glo a lo que preceftúa el art. 13 del real decreto de
1.0 de junio de 19 1 (c. L. núm. 109), una plaza de
-capitán profesor, en comisión, en la Academia ft
Artiller{a" que ha de desempeftar la dase de Quf-
mica (primer curso) de segundo al\o, con las asig-
naturas de Fundamentos esendales, Constitución
y clasificación de 108 cuerpos, valencla, nomen-
clatura, fónnulas y reacciones, Qufmlca mineral
(metaloides), Id. (d. (metales) y Flsico-Qulmica,
·el Rey (q. O. g.) ha tenido a bien disponer se ce-
lebre el correspondiente concurso. LOs que de-
seen tomar parte en él promover4n .us instancias
..<on la antelación necesaraa fara que .e encuentren
-en este Ministerio dentro de plazo de un mes, con-
tado a partir de la fecha de la publicación de
-esta real orden, acompaftadas de las copias fn-
teJ;ras de las hojas de servicios y hechos 1. de-
mas documentos justificativos de su aptitu , las
que serán remitidas directamente a este Ministe-
orio por los primeros jefes de los cuerpos o de-
pendencias. como previene la real or~n circular
de 12 de marzo de 1912 (C. L núm. 56)1-. consig-
nando los que se hallen sirviendo en ualeares,
Canari.. y Afriea, si tienen cumplido el tiempo
,de obUratoria permanencia en estos territorios.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento , demás efectos. Dios guarde a V. E.
.mUCh06 años. Madrid 14 de julio de 1920.
El Oeberal ebur¡ado del despacbo.:;)
F.ERNANOO ROMaQ
Circtlltlr. ·Excmo. Sr.: Para proveer, con arre.'
-Elo a lo que preceptúa el artículo 13 del real de-
'creto de 1.11 de junio de 1911 (c. L. núm. 109), una
plaza de teniente ayudante -de profesor de plantilla
,en la Academia de Intendencia, que ha de desem-
peñar las suplencias de 1jls clases que ge coosig!Jan
en el eStado qUe a conttiluaci6a se iaserta, el Rey
© n e o de De en . .
--',
Señor...
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LICENCIAS
fxern". S-: Conforme a lo solicit ~dt) por el te"lente de
la Gu~.di4 Civil. Ct)n d~sti.,'l rn ..1Colq;o de Ga~rdi 1I 16-
V~nrS (e;«ció 1 dc 1 f !'lh M d I T -rn ), O. M.nuel Rldril(o
Zualoza, cl Rey (q. D. lE) se h· sc.vUo eone..dcrlc do! me-
sn dc ,ternei.. por nu tos pro;,iol pa~ Génova, Civitl-
V(cchi. y RIma llt.:ia) y AI'colnt.., con IUjC'ri6n 11 lo e~t be-
cído en 11'0 i,'ltrucciones de 5 dc junio dc 1905 (e. L núlne·
ro 101),
De: real orden lo digoaV, E. para IU cOl1ocimíento y fin~
cOf'siguicntn. Dios cuude a V. E. muchos dos. Madrid 1t
de j.tlio de 1920.
El amera! mcarpdo del dnpadao.
FERNANDO ROMERO
Señor Director general de la Guardia Civil.
Scilorn Capíttl1 gcneral de la primera rtli6n e 1aterYentor
áYiJ GC O~ra 1 ManDa, del ProtcaOlaJo en MarruCCOl.
--
Excmo. ¡r.: Vist1 la instancia promovida pnr el alumno
de l. Acad':lIli' de <Abane. la D. l¡rnacio Mlrflnrz de Iruj' y
Caro, ti Re, (q. D. K) 11. t 'nido I b en aU1oriz.rle parl óís-
frut»r la....cac\''''es 'Cillmentarl•• de fin de curIO cn Palf.
(Funcia) y Londrtl (lnl'aterra)
Oc leal orden lo 41&0 a V. E. para la coaoclmlento J de·
mis efectos. DiOll'W'ie a V. E. muchos dM. Ma4ri4 1"
de julio de 1920.
Zl o.a"ftl 410........." ...ldecp&Obo,
FERNANDO ROiIWtO
Seftor Clpitin reneral de la ~ptima 'ClCIOn.
Scñor Oir~ctor dc b AC.ldcmia de C . a.lerla.
--
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rc:y (q. O- g.) se ht scr.ido ct)ne~era loa
ofici.les de Carabinero, c(Jmpreldid~ell l. siguic:ate rda-
e 6", que c"míc"z~ con D. A'lt')niu P.st Ir Pal,doi y t.:rmí-
na con lJ j'J5é T banero Ore:ja, la gratlfie .ciO" de e:f etivi-
dad anual que en dicha ret.c i6n Se expr••"o por hallilfsc
comprtnd.do5 en el .pa tad.. b) de l. b.le undlcima de la
Ie:y de 21 lIe junio de 1'18 ('::" L nÍlm. 1(11). pcrcibi~dola
a partir de 11 fecha que a e .da u 10 le Je sc:i 'Ia.
1.>e real md. Dio dliO a V. t..l.va IU conoamitrlto '1 de-
IDÚ efedos. DiOl ¡aarde a V. mucho. a&los. Abdrid 14
de julio dc 1920.
10 Ge' ",.1 en -ar.lde> d ..1d.JIlICl1Io,
FERNANDO ROM~RO 1 ¡
Selor Director ¡encral de <Arabir!eros.




r..- NOMIRD -- l'eclIa 111 qlIe b& •
Peld&l Moti\'Ol
....... el aIloa.
Cepilla••••. O. Ant..nio Pa'ilcu Pal.cio••.••••••••••..••••.. 500 Por un quinquenio.••••••••• I·¡unio J92O.
Ob"o ••••• a. • j~ ROJrl¡uez AlonlO••••••••••••••••••••• 510 Idcm .••••••••••..•••.••••. lde•.
TcniealC •••• • fu.,aqwo :tantol Bordallo ••. • • • • • • • .• • •••. 500 Por Ill'var I..Ú de ~O anOl d.
lervido•.•• ...... ...." . Ide..
Otro .~ ••••• • JUln Ord6f1ez OavilAn ...................... 500 11tm...................... IdclII.
Otro ....... , I loeend'l Mufttlz Garda ••••....•••••••••••. 500 I·em••••••••••••••••••.•••• Ide:...
Alflrez •• .. • Mí¡uel Ramoa ROlalCl ••.•••.••••••.•.••••.• ~ ldt"m•••••••••••••••••••.•• l.· ilbrfllm.Otro..•••• II • fr.ncillCo DurAn Oamero••••••• ............ !)UQ IJem......... ............. I • mayo lenG.Oho.•.••.•• • juall Suirez Gluridll.. •. .. ••••• • .••.. ,... • SJO Idem. ..................... 1.0 j'lnlo 1920.
Olro• ...... • Oemente Moreno S~neh~z •••.•••••••••.•••. 500 Idem....................... IdelL
Otro.••••••• • JoH Tabernero ORla ...................... 500 Idem••.•••••••••.••• .,. '" I·Jcca.
\




Excmo. Sr.: Conforme a lo lO1idhdo por el ofldal pri-
mero de Intervenci6n MiMar, co., dnt¡"o tri II S~ccilln de
Intervención de rste Ministrrio, D. Anlo .io Delicld, Vidal,
d R y (q. D. 1(.) hll tcniJo • bir.n concederle Uf' mes de licen-
cia por ~1I"tos propiol para fillU ira da fllz (Po.tu~I-, con
arre~I.• a 1", insrrucciones >probdd~s por real orden ci eular
de 5 de jllnio dc looOS (e. L. "ú,n IUI).
De 'a de S. M. lo diKo • V. t:.. p.JI la conoámiento y de-
mis efretos. Dios ¡uarde a V. e. muchos 1J1M. Madrid
14 de julío ele 1920.
J:l GeDeftI eara,..ado del dl:tlpuho.
ffRNANOO ROllEJ{o
Sellor ~oetuiode este Ministerio.' •
ExCftlo. Sr.: Vista Ja Insta..da pr(lmovida en 7 dd mes
Idual por ti ofldal prim- ro d~ Int~rvellciónM litar, cnn d,-s-
tino e'l 111 St«ió· de Intuvenci6n de nte Mlnist~rio, don
Emíio More.,o A~uilera, lolldtando dOl m~.RI de licrDCÍa
por enf.:rmo para A'ptra (r\:baeete), J tenlewdo en cuenta el
<tc . aclo f tatiwo e la aUsml ICOIIIpalao el Re,
n e o e e en
(q. o g) le ha aervidt) Icceder a lo lolic:ila10. con arrtflo a
la- in.Hurcl ¡uu Iprob.d.. pnr rcal onleo IX cu'ar de 5 de
junio de 10. (C L núm 101).
De Ja de: S. M. lo dllu I V t.. para 1.. conocimiento y de-
naja dedos DIOI ¡uarde a V. E. muchol a/tos. Madrid 14 de
julio de Il12O.
El olu..,..1 'u('a'lf&c1. 4..1detp&cho.
FmNANDO ROMEJW
Seftor Subsecretario de este Ministrrio.
Se"or Intrrnntor civil de Gucrra y Marina y dd Protectorado
en MarUleCOS •
PREMIOS De REENOANCHE
Excmo. Sr.: Vilta la iDstlncia pronlovida por el subjde de
taller (fe la Bdl{.d;l Ob fTlI YTop'.'g"ficl, O Rolftin Urcelay
Montero, e'l sAp'te. roe que le \lelt cvnce:didd '- cuota final de
reenrallehe cone.pondiente: al pe' 10(10 qU" te· lIlin6 tU ,1 tia-
pico de Nrl' nto, el Rey (q, O. g.) sc ha SCIYiJo dtKstímar la
petiá6a dd rtcu'~nte por careCer de derecho a In que soü-
cita, con arTelllo • lo dispuesto ~n 1...ea.l ord,a ciraaJar ele 3
de julio de 1913 (O. O ul1m. 146). -
De la de S. Molo cli¡o a V. e. pan la coaoc:flDfado ,dClllla





Clrcalar. fxcmo. Sr.: Por la Prtlideacfa de tite Conse-
lo ~e dice con esta fecha a la Direcci6n ¡entral de la Dtuda
y Clases Pasivlllo siRuler.tc:
-Este Con"je Supremo, en virtud de 111I filcu't.drl qllt I~
confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha dcclarado COll
dcrcl'ho a pensión a 1.1 person.. que se f'Xl"t'1&lI en 1. unI-
da relació", que empieza con Mar', ftniz Mena J termina
con EnarlllCtÓn Lópa M4rt'oez, por hallarlie comprtndi-
d"l en las lt'Jel y Itelamento. que respte:tivamente se indi-
can. Les bab..res pa-ivol de ref~r."cia le lew satisfar'" por
lal Delegaciones de Hacienda de las provillcill y desde 11..
fech~s que le conslRoan el1 la relación: entrndién~ose qne
101 Pldr... pobres de lo. causa"t"l dblruta'An el beneficio
en coparticipación J sin necesidad de nutva declaración a
fdyor del que srlbrevir, y 1.. viudas '1 bu~,fana' mientras
col'st'rven su actual estado.
Lo que por orden dd Excmo. Seitor Presidente comuniCC)
a V. E. paU!l;U conodmiento y efrclo~ cons1lZUiel.tcs. Dios.
guarde a V. E. mucbos dos. Madlid 12 de jUiio de 1920.
I
Cabo, julio 81S Lof'C'a, de la te'cera secciÓn y dClt~eado en la
primera Comand;¡ncia l1e tn'pas de lntendel,cia, a !aMaes-
tranza de A· tillerla de Sevilhl.
Obrero Itllund", Migud Cn'zado Uribt', de l. 8txta serción
y dest'cado en la fá!'rica de Trubil, • la primer. Coman-
dancia de tropas de: Int~ndencia •
Obrero selZundo, Franásro Jménrz Olmedo, de la novena
, seccI6n y destacado en el Pa' que de Ctuta, al mismo.
Obrero s' gUlldol Cayrtano Chap la Mer,., dr IlselLta ucción
y dl sta.:ado en el Parque d.. 8urltos, al Parque de la Co·
mandancia de ArtÍ'lel'a de Ccuta.
Obrero primero, Antonio Ortiz Cano, de la aovena secd6D
y en cllml.l/ln cu la tercer. bri¡lda .utoJlJoviliatl, Ila mil-
ma de plantilla.
Madlld l' de julio de 1920.-Calatduero.
Relad411 fU ., cita
COaseJl SlDn. di Gama , "111I1




Exemos, Señores Capitanes generales de la p·imera, tercera.
sexta y oct.va rrlliones, Comandantes llene. ales de Ceuta ,
Mc:lilla e l;o,tc:rvl:[·tor civil ~e Ouura 'J Muina '1 del Protec-
torado en Marruecos.
.
De orden del Excmo. Seí\or, Ministro de la Ouerra las cla-
ses e inajviduos de las lecri.."es lle ebrrros fHados que se
tx ...re~an en la .i2uiellte rtl.tci6n, q\l': principia con el cabo
jU'io Bas Lorca yttrmina con el obrero de p imera Antonio
Ortiz Ca'10, pa,a, a prestar' SIlS servicios C· mo mecánicos
conductnrt" automovÍ'istas I los <;uc:rpol y dc:pendeociu que
se indican, lIin ClSt¡sar baja ~n sus sccdonts




K1 a ..nerat l!Dl!llrgado 4pt cle.paeho,
FERNANDO R~~
Señores Capitanes generales de la primera y sexta rrgionn.
Señorn Intendente general militar e Interventor civil de Que-
rra y Marina y del Protectcrado en Marruecos.
19'..... 1& .......AJlrNi~ lrlarll/lllZ.
De orden del hcmo. Sr. Ministro de la Ouerr., el loldado
Alejal1d,o flménn. Pér, z causlIli baja rn la Academia l1e 1,,·
f., te,'a y MlIlI eu el 'cl(imicnto Sicili. nl1m. 7, cuerpo de pro-
cedenci., lit'lIdo substiruld,) por tl de '¡nIa! d,,"~ del rt'il-
mIento del R.., I ám 1, J"s~ Revengl y S'nchfz de la Cerda,
que puar' a dichu C. "t, o de enseft.nz19.
Dio~ guarde a V••• mucho. al'lol. Madrid 13 de julio
de 19.LO.
Excmo. Sr.: fl RfY (q. D. $!.) ha tenido a bien 11i!lPO-
ner que 105 capital e" de r.aballer'~, pilotos de aeroplano de
primtra cate¡zotla, D. josé R, meo Slgler y D. Luis R'año He·
rnro, disponible en la ~exta rrg16n el primero y prof, sor de
la Escuelll de t quitaciÓn c:l último, pa~en a la situad61l A) de
las señ .Iadas en el vig"nte rti1amento para el servicio de
Aeronáutica M lirar, quedando llispo¡;jbles en esta región y en
comisi6n en el refer,do servicio.
De real orden lo digo. V. E. para la conocimiento y de-
mh efectos. 0101 ¡uarde a V. E. mucbOl a~. Msdrid 14
de julio de 1920.
DISPOSICIONES
• la Subsecretaríl y Seccione. de este Ministerio
y de las Dependcnd31 c:entralcA.
•••
El Jde de la Secd6a,
AJlr~ MtII't1MZ.
lelal '11nUIII di lenloUCI
UESTINOS
Seftor•••
Excmo~. SelIoru Capitanes ¡eneralel de la primeraJ lexta
rteiaDCI.
J:l Ge1leral neaTp40 4e14etpaebo,
FERNANDO ROp'lfRO 1
Señor Subsecretario de tite MiDilterio.
dedos. DiOI ¡aanSc a V. E.mucboe aliGa. Madrid 14 de julio
del~
De orden del fxcmt'. Señor Ministro de 1.. OUtrrI, queda
lin efecto el d· stipo a la P.<cllel19 Supt'rior de Ollt'rrl.cfd sol·
."''!!''fIeI.'o del rellimiento de l. f·nter'a La Albuera ndm 26, Prdro
.., (hatiérrez Dllz, hecho pnr I"Írcular de esta St'c i6n de 111 de
mayo último (O. O núm 110), siendo lub~titu'do por t'1 sol·
dado de! rrgim•.cnto d. I Rey I úm. 1, justo Yillaoueva Nieto,
que pasará a dicbo Centro d.. enseilal'za.
Dios guarde a V... mucho. años. Madrid 13 de julio
de llJ21.
Señor•.•
banas. SdtmI Capitar.es ¡cuerales de 11 primera ., cuarta
rqioacs. Excmo. Señor•••
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(A) Se Ic concede, Il'lfaatnI tafdl In posesl6n ~ftol. Ic Arria, m'diI nd6", tq.f.l.
lente I 7,50 peset'll1ItnIU",ln, "'i, la: ",itad de estalurna como lIuioaldo m el mes de di.
cfelllbre de cut. 1110, ablln'ndolcle "¡le la fecha correspoDd1C11tc • Iot 5 ailos de abaso.
IntrriOfl' • II de au in,tanClL
(8) Se 1'1 cor.cedr, mientrl' relidln ,n poani6n "p,flol. de A1ria, media raci6n, tqui.
"lc.. te.7,50 pe' elu men,ualn • II ~iud. , Un cuarto de ración, equiva ente I 3,75 pesetas
tlmbi~n mcn~Uales a cada uno de 101 I u~f"'nos, m'll. milld • e C'l-tlS fumas como 'Rui.
1111130 en el m., de: diriembre de c'diailo, abnn'"dfllC'les a la Yiud. J hU~lf.nos mie' tras
(Onle,y·n ~u ,ctull ut do y el Y1I6" halta el 28 de febrero de 1921. fccha 1'1' que cumplir'
101 18; itos de el1ad, ee5lll00 en tU percibo si Inles obtuviese pIlla en el Ejé' cito o habee
del Eiladn, p (.vinCla O municipio, debiendo perClbi"a por meoiac 6n dI' tU m,ole c1ullllte
l. me,'oe ,dilld. Como ..1( teu hu~, fallO M.nuel 06mez Oonli ez contllb.. mb dc 17 años
dc clll" al ocurrir el filUedmlwto de IU paC1rC canee de dcltcho al bco.ficio.
(C) Coa a,'cftr proYlafonll y c•• la obUalción de rtlnt'''lr 1I Ett,~(\ ... _fflld.
que ptlciba.1 el aUlla tétpllecicll o se Icltelltaae IU lxillcntil MI (u<llluierl t11-.ar.
que ruidl.
(D) Sc Ir cOfctdr, mie"llls 'r~idll tn pe stsión tSl'lIld. de Afdt'l, un cunio ~t rni6n,
tqtl'YIIC'r le I 3.7!l pu.hs mtl !u.lu, 11115 la mil~d te ul. suma e( mCl IS.ir IIelO en ti mtl
d.. dicitlnble (tI' tal al ñr, Ib(\llh (t, HIt dHdt el6 de ¡UI j(, de 1916 li~ uil Ile m, II Oe J.
imeJirciÓll de la (tfuntiiln (tt su mlddo tI' ti Relli~tro civil, COII 111 , ~lil/.ti6n c!t 'Iil lt IIllr
.1 E~t~do 1.5 nllidl ('1 S qUt plltib. ell uso dI que su mili. o no hubint ",_elto. I(\da vez
qu.. el lell de o. rUr ci6•.1 in qu\' ! e le ~1JpClne I he ll.d(l en. ti nlur'll/iCl de l. b~le~ cArllo-
ñua. yen .nlr lila. lo dI"' UI Sl(\ p., a n U"IIO~ y duap.rccldos en (\lba por rtalu OrcCllCl
de 17 de stplitmbre de I~OI y 26 de ¡u,io de IbS4.
. -l'. -, '1















































lión. CAZ. M~rlda, 1].
"ecrl'ta rl.

















Id. m \til~ltllo 11.
..1 •..m P nt..vedrl, 45·
R"R ('astilla. 16
ld..m I!.xt. ema<lurA, IS.
Idem • unlllitución, 29-
~..cretllrl:'l.
Zona Pllmplona, 2'.
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6 abril • 19'9~'US bijas D.- Emilia y Unel.a ue'l'oo .•••.•••••• · .•• · .•
II IU iD •. '91~ u berma"a D.a Oohues dr- la GUArdia ••••..•..••••.•
" idem • 1919 'u viuda (r a j(\sefa M.. ttne~ Vinuesa. ••.•.• • o' ....••
14 Idrm. '9'9 -';u viuda D.- Míeula OOndll'1 LHrubie ••.•.••.• o•• · .•
25 idem • 19' • U viuda D.a Jllana Vida\ Vilial.. . ••. •• .• o( •....•••....
S -I!0sto 19191'u v!uda U.- C(\D5u~10C..bri~n .Alonso ..••..••• o.· •• •••
j 'dem . '9'9 Su vluf'a D a V.lrlltlna &zán Glraganza .•..•.••.••••...
10 ~elt'm • 191~l~u viuda D.a Isidora CAlu,la Travielio.•.•.••..•.••. o••• ·
21 Idem . 1I~19,ISu viuda D.- Carolina D·al .••.....•.•. · •• •••••···•····•
22 idt'm. 1919'lsu viuda Da jC'sda Malt!r.l'J Aguado. o.• ·· ............•
23 ,dem . Iq19l1~u viuda Da Avilina Ramlre. Lafont ......•..........
24 idem • 191~;SU vlud. n- l!.1,.na Paja~"!l Alvarel .•..•.•.•.•.••.....•.
24 Idem. 191~¡:;U viuda D.· Ellsea Revllla S.ncba •...• oo" ••.•..•..• o'
27 idem. 19IQ.¡su VIuda U.a P. tra USU'I de ~arl •...••.•.......•.•. o•• ·
-9 idem . 1919~I:-u Viuda D.- ( dedonia karneso Garcla .•..........•...•.
291c1em '9'Q· SU bijo D G~bri,.1 B-Ictrilh GIl ..
1 Sl'bre. 19'91~u VIuda n.- Olafi'a P~'ez Marrodan ..•.••.•••••• o•• · •
4 idrm 1919:'u viuca D.- Con~ur-l.. H,.rrrra Cutillo •..••.•.••••.••.•
4 idt'm . 19 1°1, u viuda Da Ardll'l FrrnAndrz Antolln .....•.•.•....••
8 idem • 19 9fuS helu'lInos D. JUII~n y O- S.. tufllina Diaz Ufano .••..••
8 idem . 191~I~a viuda D a 'alv.d~ra AJora Gul'r.·u •.•....••.•.•.••. ··•
11 Idem. '919LSu viud~ D a Mar~arlla D,.z Ca ~hono ·•·
14,!dem. Iq ~ISU hjil D - Neme!oia r.~rl'1 Sinlbt% .I~ Idrm IqSu "Iuda n.· Josefa L'l1l'r ysu hiJO D. Rarr6n ES1~\·ez.•..
'8 ídem. 19' 'Sus h.jes D.- A'l1,mira. D. t~~ar y D. SegisU'lundO Casado.
19 !dem • 19'L ¡Su v~uda D.: Isabel Gónez Aquino ....•........... ······
20 u'Irm • 19·t¡ ¡Su Vlunl D Matl~ Plllmero Lc-ón ••............... •·····
20 idem . 19( I Su viuela Da Ar ~eles <lel Rlo Cllrr.ot••.•••. , .. , ..•..•..•.
22 idem o '9'911Su viuda D· Antonia C'Cfrt" MarI nel ..•...... ·········
2] idem. 19 9¡¡SU viuda D.- I!.udn!lill Cdntrrrlls Martel .
2~ id,.m . 19'9' Su padre D Es\t ban MrJÓD Marrll ······
23 idt'm. "~'9I1SU" adrr 0° Matla Ailll ..
29 ídem. (ClI~'S viuda D.IIlsllbe' hUlroa .....•....••......••.•••...•
29 idem. 19191Su ..¡ud. D.· llarfa Teresa Gia:ello •..•••••.••••••••••. o
NOMBRESCLASES
T. c:orooel •••• D. P~dro Dell~do Iris~rri ••••••••••••••••••.•
Corr.audante " • Alej ndro de la Guardil Ruia ••.••••••••
Teniente... . • Trofilo ele Fun. bco Rodrigues .•.•.•••.•
Otro ••• ••..• • O ..spar Gnnzáll'l Moni" ••••.....••.•••.•.•
<:apltin....... • ( tI dide U1rr S..ntllm.. rla ......•.•.•....•
T.coronel • I08~ Harrarlu Garclll .
C.pltiD •••••••• je.6nin,o Ortiz de Lejllfa~lo.•••..••......
Otro ••••••••• ) LUIS M('ntero Sol.. ••..••....•• . •.•••.•
Coronel ('edro Saez Balreda .
Otro ••• . ••••• • D'".a.BO lbinez Varda •.•.••••.••.••••.•
T coroDd.... • Manuel ('ullro del Fino .•.....•..•.•••....
COlDaDdllote •. Emilio Mateo Alvarez .••.•....••••.•••••
Otro ••.••••. • Emiliano Heras Ollrda ..•.• •••• • •..•••
Otro •••••••• o • \'I:entln :Riguez Fern~ndez. oo•.•.•.•• · ..•
C.plliD...... • fl'rancisco Mur-la RalIlhu .••.••..•••.•••.
Teoieote •• . •• • Gualberto Balor,ch Pita. . •• •••. • ••• . .•.••
Otro .... o... .). ondo Domlngur-z Ft'rrero ....•..••• o.. ·
T.coroDe&.o. • Dionillio A,naDdll NI,vel •••••... '" .0 ••••••
C.pitiD ••• o. • A ejandro V,II~ Mat~ .••.••.••.•.•• o.•••..
Tf'nlrnte ••• . • Victorio Diu Ufano Cuesta •..•.•.. , ••••..
Corooel ••• .. • JUAn Annaz QUl'I~ as •••••......••••••••..
ComllDdlate •. • Míalltel Ll_ne" Ortj, •• o••••.••...•••.•.•.•
Otro ••••• o,, • Jrs~ P~rf'J Medina ..• ooo••.•..•.••• o" .•.•
Tenl~te •• •. • V'ceDte Est~v~z puóg o.•••.•...•••..•.•..p
(apilAn..... • T()m~s CaPlldo A,rihas ..•••..•...•••••...
eomandaDte . o • l<un.ndo Rejo Tevar •••....•.. o•••• o.
Tenieote •• " • P..dro V.rea Bretón •.••••• o•...••• o•••• o.
eoa.andaDte •• • Jo~~ d,.J Val/e Galtier .
e.pltAD .. ¡ •• o • Ramón Ca.('na Garete ••.. , .......• • •..
TealeDle ••••• • LucllS MilIío Alr.rache .•..• o•.• o•..••• o...
Alr6n:a •••••.. • 'e811~ M,.IÓn Ruia «oc Gordejuf'la ., ...•.•.••
Olro ••• . • • •.• • MlIl.ueJ Doadol<l Arnau ••.•.•.•.•.••.••...
Gral. brir1da •• EXI mo Sr. D RicHdo 5..nl N\1ñez •••..•••••.
T. coreDe! .••• O. GiD~ Soler Oíabert ••• o.•• o•.•.•.•.••.•••
o aBLACIOR lDen.ual. con e.rreglo al artículo 38 del reglamento. de 10. señoree Bocios de la mi8llla que han fallecido en 1u !lobu que .. ln41C&ll. c-70'.~ upedleDtee bao .ido aprobados. COD expree16D de l.aa penonu que han percibido o percibirán la cuota de auxilio que determina el artículo 21 "el ciUelo
























1.000 IRf'g. Navarra, 2S.
1.000 ,ZoDa Pamplona, 19.
I.eoo Idrom San S~bllllUn, JO.
1.000 1(1~m Ba.celonl, 18.
1.000 Sf'cre-tarl•.
1.000 Z..n f enrulla, 4:7.
-
(JO
1.000 l<lem Oviedo, 4(0. a..
ft
1.000 Ildem IlIrcelODa, 11. E:1.000 S"cre
'
.rla. o







Total. ••• • • • • • •• • ••••••••••••• 1 So4·COO
l'01lUK8 D. LAI pauo.".
, ........ de ~blr la ODOsa ele auW8
Antfclpo.
192CJlsu~ bijos O.' Cllmrn, O' Rlm( ni. D. Anlonio y O. Jea~
Ló~z Fontpna's ...•.• ••.••• . ..••••••• ~ . .•..• .
192 SUI hijO!! O. Ricardc>, D.' CerD' (,D, O' Mul. y O.' Victorr.
(ltrr.os r.ar·la............... • ..
192CI"SU~ hije s O.' }libi~n~, O.' Pilar, O· jUJill, O. AlejandJo y¡- de Aa JC>~f"fa O'doilo •.•.....••.•......••.••.•••••••
192C'I~u VIuda D' ('ndin. Dalma.es .....•.••••••••••.••.••.•
19~ 'Sil viuda D' Manurla Muelera Vi~calno...... • •••••••••Iq2;I~u .iu(1i O a l(l~el~ Ge I'7!lez Du,AD .•.•••.••••••.•••••.
1920l Su '¡lIda D' An¡trla Autrt" Prif'IO. • . • . •• • .•.•..••••••.
192~iSU~~;:S~i~~~~r~~,.~:.J~~~: .~: .~~~.u.e.l, .~:: ~~~~.:.~~~~
192 ~u viuda D' Mir!a Dominllo Maltlnf'z ..•••.•••••.••.•••
192 ¡SU VIUda O.· Joada UlIo I'érez.. . . . . .. •.••... • ...•.•••
........
~IO
flI,OCbre. 191915us llit"tos 0° Pilar, O. Manuf"l, O· Maria, O.a Carmen y
[) a Tf'ro SI re,eJl6 de- Ja FUf'Dte •...•••..•.••.••••..•.
1 idem • 191~<;U padre- O. Eduardo de T~pia Ruano ......•••.•••.•.••
6 idea: . 191 'u Viuda O· Ade.ina P~'eJ SáflC'h. z............•.....•••












O. Tomb L6pel Gil ..••••..••••.•••••••••• 11 26labril.
a.ASB:S
Otro ••.•.....
Otro, •••••.•. ,. Isidoro Campol maDCo. • •• • • •• • •••••..•.•
CapltiD. • • • . .. • Leocadiu Ordór1o Martf:Jez ••••••.•••.•••••
COIIIIDJIllte • • Norberto MODtf'rO Lul... . ..... • • • • • • • • . . •. •
T. coronel ••. ; • Enrique Soto Hernindez•••.•.•••••••••••.
Coronel •••••• • Frandaco VII~a Brleba ••••••••••••••.•••••
T coronel.. • • Ratlf'1 L1an~a Alonso ••.•••••..•••••••.••.
Comandante.. • Jos~ Civera Belmar•••••••••••••..••••••••
Capltio .,. .••• t JOI~ P10 Cepero••••••••••••••••.••••••.••
Otro.,. ..•• .• • Enrique Blinco Koju •.••••••••••••••••••
Expedientes falto. de documentos
Qtro ••••••.•• D. Olego SanUlndreu Alonso................. t ml~o. IQ2~
A/I~eJ •••••.• • Manuel Zu·urot. R.lDlrez................... 27 abril •• 192
Otro. • .•.•.•• t IlIrtolom~ Moya Sllnl·b'l.................. 10 mayo. 192








ComandaDte •• ¡o. ADtoDlo de la Fuente Mereno ••.•••••.•••.~ Teniente..... • Mil!uel Tapia Rllano de la Vf'lt' •..••.•.•..•
CD T. 'corond •••. 1 t EJ>r'que Ga.cla Cutado •.......••...•.•••
e C.omandante •. • Luia Cbavc:l Ambrona •..••.•••.•.......•.
CD -~.,.~(ti
:::J
Ilota: Quedan pendiente. de publlcad6n. hOJ fech., 236 defunciones, que deducido el anticipo percibido por alguDas. importan la. cuot.. 238.000 peset...
LM jUltificaDtetl de la. defundonea publicadas le encuentran en esta Secretaria a disposición de loa seilores aociQs que d~seen e:umin.rlol. en todol 101 di.. de olcina.
Se recuerda I 101 le80res primerol jefes de cuerpo, teD¡an muy p..-srte ,que ell laa relacionea de aublcriptorea que remitan I esta Presidenell, bl de consir;nlne el rael a qUf'
cor~pon~en 1.. cuotal descont.dal a 108 10008. aal como tambi~ las esolaa a que pertenecen. o aihlllci6n.· .
Handelado de remitir laa cuotn del mes actual los cuerpos ai~ientes: Rerimiento de ViICJY., S', Tf'ne-ritf', 64 y L. CClrona, '1: b.tallones CIJ. de Arepilf a, 9. Vere.a, ~ 1, C~lcla.
n", 1'.1 Rellul~re.de Larach,., 4¡ Zonas: Badajoz. S. AIiClntf', 14, Almrorla, ". liHce-lona, 18. l'a' ~~07a. 22, Con i1a, 44, Oren~f'. 42. Tf'nf'rile y IR Pa!ml¡ Habilit.cio.u de di.penlbles
y GoblerD08 mllltaru de la 2.' región, Generale. J Ge.biernos de la 3.-, elIU. (le la 6.'. de dla¡.onib!f'1l ce 1I ,. y (luf'1l Of' LllraC'hf' y C,ran Call.na.
Madnd 9 de julio de .VaG. - El Teniente coroad Secretario, Fnu,dsco NDftlkl. - V.· ti.. - El General Vicepresidente, Martina.
MADRW.-Tu' __ Dm. U.I'<JII'IV DI! M GoMaI
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